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                                                    RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Elvira García García, en el 
distrito de Pueblo Libre. El  propósito de este estudio fue establecer que la motivación 
extrínseca se relaciona significativamente con el rendimiento académico. El tipo de 
investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido el descriptivo y el diseño de 
investigación descriptivo-correlacional. Para este estudio, la población estuvo conformada 
por 216 estudiantes del nivel secundaria, turno tarde. La muestra fue probabilística por 
estratos, quedando conformado por 139 estudiantes. Las dos variables presentan 
distribución no normal,  es decir que para efectos de la prueba de hipótesis de alcance 
correlacional se empleó el coeficiente de Spearman. Después del tratamiento estadístico, 
se concluyó que la motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el idioma inglés en los estudiantes del nivel secundaria, turno 
tarde, de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García,  Pueblo Libre,  
Lima,  2014. 
 












This research was conducted in the Educational Institution Elvira Garcia y Garcia, in the 
district of Pueblo Libre; the main purpose of this study was to establish that the extrinsic 
motivation has a meaningful relationship with the Student Achievement in the language of 
English. The type of research is substantive, the applied method has been descriptive - 
corelational. For this, the population study consisted of 216 students from secondary 
education afternoon shift.  So, the sample was probabilistic stratified. The two variables 
show non-normal distribution, this means that for purposes of hypothesis testing 
correlational the Spearman coefficient was employed, after performing the statistic process 
it was concluded that extrinsic motivation is significantly related to the students 
achievement in the area of English in students  of secondary education afternoon shift 
from the educational institution Elvira García y García, Pueblo Libre, 2014. 
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                   INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación titulada La motivación extrínseca y su relación con el 
rendimiento académico en el idioma inglés en los estudiantes del nivel 
secundaria del turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y  García, Pueblo Libre, Lima, 2014,  ha sido desarrollada de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes para optar al título 
Profesional de Licenciado Educación, en la  Especialidad  de Inglés- Francés. 
Se sabe que un objetivo fundamental de la Educación está dirigido a lograr que 
los dicentes desarrollen  habilidades que les permita guiar su propio 
aprendizaje. En este sentido, para lograr ese objetivo resulta necesario que 
sientan motivados dentro de las condiciones  ambientales favorables y que, 
además, sea consciente de  sus características personales para formarse, vale 
decir que es factor motivacional, el cual está unido a los intereses en el  
proceso  de  enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. 
 
Está demostrado que la motivación extrínseca, específicamente permite 
promover un crecimiento e interés  de manera externa, es decir, estimular la 
motivación por hacer, por realizar, por experimentar  independientemente del 
fin que se persiga despertando interés en los educandos por aprender, de tal 
manera que realicemos y consigamos nuestros objetivos de manera más 
productiva y provechosa posible.  
El trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos, los cuales 
se dividen de la siguiente manera:  
 El primer capítulo desarrollada el Marco Teórico en base a las variables, 
dimensiones e indicadores, que fundamenta la investigación, los antecedentes 
internacionales y nacionales. Dentro de este contexto, se ha encontrado tesis e 
investigaciones relacionadas con la motivación; las bases teóricas que 
justifican la motivación, también  integro la teoría sobre el rendimiento 










 El segundo capítulo, se refiere al planteamiento y formulación del problema, 
importancia, alcance  y las limitaciones de la  investigación.. 
 El tercer capítulo, se desarrolla  la metodología, los objetivos, las hipótesis y 
variables, el diseño de investigación, la población y la muestra. 
 
El cuarto capítulo  presenta el trabajo de campo, selección y validación de los 
instrumentos, la aplicación de la prueba piloto y la prueba de muestra real, el 
tratamiento estadístico, la interpretación de las tablas y gráficos, los resultados 
de la investigación y la  discusión de  estos resultados. Finalmente, se  incluyen 

























































1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Pérez, Clevia J. (2006), en su trabajo titulado Motivacion interna y 
rendimiento  académico de los estudiantes de inglés de la Universidad 
Los Andes, Táchira, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
La motivación como estado interno que estimula, dirige y mantiene un 
comportamiento es vista en el contexto de enseñanza del  inglés como 
lengua extranjera, como un factor determinante del rendimiento 
académico. Los resultados de este estudio señalan una relación 
moderada entre la motivación interna representada en las actitudes 
hacia el aprendizaje del inglés y el rendimiento académico. Esto 
significa,  que en la medida en que los estudiantes presentan  actitudes 
motivacionales favorables hacia el aprendizaje del idioma su 
desempeño académico tiende a ser más alto.  
 Rodríguez (2009), de la universidad de  Acoruña, analizó la relación 
entre la motivación, las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de alumnos de secundaria. Sus resultados indicaron que el 
grupo de estudiantes motivados hacia el aprendizaje y la consecución 






El encontró que la motivación por superarse y conseguir buen 
rendimiento académico y un trabajo influye directamente con los logros 
académicos; por el contrario, quienes están motivados a trabajar para 
evitar sanciones presentan rendimientos más bajos. 
 
Lozano, L. García, E. y Gallo, P. (2000), en su trabajo de investigación 
titulado “Relación entre la motivación y aprendizaje Universidad de 
Oviedo-España llegaron a los siguientes resultados: 
 
Ante los resultados expuestos se puede señalar que existe una gran 
relación entre los niveles motivacionales para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y puntuaciones en las pruebas que evalúan los niveles 
alcanzados por los alumnos en estas materias. 
 
Esta relación se ve más patentemente cuando se elimina de la nuestra 
los alumnos con una motivación intermedia, que pueden tener buenas 
puntuaciones como malas. Esta variabilidad dentro del grupo con 
motivación intermedia se debe a que el estar motivado es necesario 
pero no suficiente para obtener un buen rendimiento, son necesarias 
una serie de variables más como son los conocimientos previos, Las 
capacidades intelectuales, estilos de aprendizaje, para que el 
rendimiento sea satisfactorio, atendiendo a estos datos es posible 
defender que a la hora de trabajar con los alumnos que fracasan 
escolarmente se deben atender a diferentes variables como la 
inteligencia, los conocimientos previos, las habilidades sociales pero 
sin olvidarnos en ningún momento de fomentar las ganas de aprender 
que son necesarias para que se realice un aprendizaje significativo. 
 
Garzarelli, Everhart y Lester (1993), citado por Reyes, Y. (2003), en 
su trabajo de investigación: Self-concept and academic performance in 
gifted and academically weak students, estudian las correlaciones 
potenciales entre rendimiento académico con el auto-concepto, 






 de 33 estudiantes académicamente talentosos y 33 académicamente  
deficientes del 7mo y 8vo grado.  
 
Los hallazgos indican que el auto-concepto y el rendimiento académico 
estaban asociados a los estudiantes de 7mo y 8vo grado, pero no a los 
académicamente deficientes.  
 
Marínez  Agudo, Juan de Dios (2001), en su trabajo de investigación 
titulado La activación y mantenimiento de la motivación durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera 
Universidad de Extremadura-España, llegó a las siguientes 
conclusiones: Este trabajo intenta subrayar la enorme importancia de la 
influencia del potencial motivacional indispensable durante las 
secuencias de desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de 
una lengua extranjera. Se ha demostrado experimentalmente que la 
influencia del carácter de   optatividad u obligatoriedad de una materia 
dada parece determinar la calidad motivacional del alumno. Por regla 
general, la motivación representa el motor de arranque del proceso de 
aprendizaje lingüístico. Cabe destacar que la percepción del alumno 
del control de sus acciones, así como su grado de convencimiento para 
realizar una determinada acción satisfactoriamente, repercuten de 
manera decisiva en su  impulso motivacional. .Por otro lado, se ha 
observado que las tareas deben suponerse un desafío razonable para 
el alumno, conforma al desarrollo potencial de cada alumno. Tal y como 
se ha advertido, la motivación parece estar sometida a influencias 
sociales y contextuales que perfilan su esencia. 
 
Resulta fundamental crear las condiciones favorables óptimas para el 
aprendizaje. La instrucción formal debe eliminar o bien reducir la 
influencia de determinados estados de ansiedad, fomentando la 








Al  mismo tiempo de una retroalimentación informativa para favorecer la 
mejora de las acciones. Además, se debe potenciar considerablemente  
el valor funcional de la motivación intrínseca también debe incentivarse 
el desarrollo de diversas actitudes positivas hacia los valores 
socioculturales de la lengua objeto de estudio. 
 
 
 Finalmente, como  ya se ha observado, resulta fundamental una cierta 
implicación del alumnado en el proceso de toma de decisiones 
relacionadas con el aprendizaje de la lengua.  
Gonzales, C. (2003), en su trabajo de investigación titulado Factores 
determinantes del bajo rendimiento académico en educación 
secundaria, llegó a los siguientes resultados: la mayoría de las 
variables que permiten establecer perfiles de rendimiento entre 
alumnos son susceptibles de modificación en mayor o menor medida el 
proceso metodológico seguido proporciona una doble ventaja; por una 
parte, permite describir el perfil de alumnos con “fracaso escolar” y, por 
otra, permite predecir el grupo de rendimiento de alumnos de las 
mismas características. 
 
En líneas generales, el proceso motivacional exige una fase inicial de 
activación o estimulación del interés con el fin de garantizar las 
secuencias de desarrollo del aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
  
Zevallos (1998), en su investigación titulada: Motivación de logro y el 
rendimiento académico Universidad Inca Garcilaso de la Vega  realiza 
una investigación con jóvenes del nivel de secundaria, llegó a las 
siguientes conclusiones: En la motivación de logro representa factores 
significativamente influyentes en el  rendimiento académico de los 







Existe una relación significativamente alta entre la motivación de logro y  
el rendimiento  académico. Los estudiantes que poseen una 
visualización de metas más  exitosas presentan un alto rendimiento 
académico a diferencia de los estudiantes de bajo rendimiento que 
poseen una visualización  de metas futuras menos exitosas. 
Existe evidencia de los estudiantes de alto rendimiento poseen un 
elevado deseo de éxito académico, contrariamente a los estudiantes de 
bajo rendimiento en las que el deseo de éxito está ausente o se 
manifiesta muy  débilmente. 
 
Martínez, J. (2009), en su trabajo de investigación titulado Relación 
entre la motivación y el rendimiento académico en el curso de inglés 
básico III de los alumnos y alumnas de la Escuela de Educación 
Secundaria: idiomas de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional del Santa 2010-I,  llegó a las siguientes conclusiones: una de 
las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
pregrado de la especialidad de Idioma de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional del Santa es la falta de motivación en los 
estudiantes. Indagando con docentes de la universidad, alumnos y 
alumnas de la especialidad de idiomas no fue raro escuchar a los 
alumnos, calificar el curso de inglés, como un curso difícil, teniendo 
como resultado el desgano por parte de los alumnos a participar de la 
clase. 
 
Aliaga, M, Aliaga, Ninoska, M,  Camposano, Eddy M,  (2010), en su 
tesis de Segunda Especialidad Profesional Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, titulada La 
motivación y su relación con el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes de la Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Ingles, 









Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de la Segunda Especialidad de Lengua 
Extranjera Inglés en los estudiantes de la Segunda Especialidad de 
Lengua Extranjera Inglés de la universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y valle, sede Huancayo, con un nivel de significancia 
de 0,05. 
 
El nivel de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes del 
idioma inglés de la Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera; Inglés de la universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y valle, sede Huancayo, es regular con un porcentaje de 
76,19%. La motivación  influye en el aprendizaje del idioma  inglés. La 
motivación intrínseca (curiosidad, interés, autodeterminación, reto, 
meta, y satisfacción) ayuda al estudiante a desarrollar un aprendizaje 
autónomo y la motivación extrínseca (impulso, recompensa, 
reconocimiento social logro) complementa a sus necesidades 
materiales. 
 
En el Perú, Paredes (1976), realiza una investigación titulada La 
motivación de logro  y la dimensión de la personalidad. En la que se  
establece que los alumnos de 5to grado de secundaria de Lima 
Metropolitana,pueden ser introvertidos o extrovertidos, más la 
motivación de logro es tomada como el móvil que se orienta a ser de 
una manera u otra; los de personalidad extrínseca se sienten más 
motivados a realizar ciertas cosas que los de personalidad intrínseca 
no lo harían por no estar motivados. 
 
En conclusión, basada en las investigaciones presentadas hasta el 
momento me atrevo a considerar factible la relación entre la motivación 










1.2 BASES TEÓRICAS 
 
     SUBCAPÍTULO I : Motivación Extrínseca 
 
     1.1   Definición  de Motivación 
 
Es muy importante resaltar la definición de motivación en primer orden y 
luego definir lo que es la motivación extrínseca. 
 
Martínez (2007) indica que” la motivación  constituye el motor de arranque 
o impulso del proceso lingüístico. Sin duda, el componente motivacional 
representa el núcleo del proceso de constructo del nuevo conocimiento 
lingüístico”. 
 
Romero García (1991,p.41): “Estados internos que  energizan y dirigen la 
conducta hacia metas específicas”. 
 
Good,T. y Brophy, J.(1990): el término motivación tiene su origen en 
palabra latina ”motus” que significa movimiento y referido al hombre 
agitación del espíritu y sacudida; es, por tanto, un constructo hipotético 
usado para explicar el inicio, la dirección, intensidad y persistencia de la 
conducta dirigida hacia un objetivo. 
 
 Grzib, G. (2007,pp. 19-20) sostiene que “motivación significa movimiento, 
un movimiento con propósito, que puede partir del propio individuo o ser 
inducido por estímulos del ambiente. En cualquier caso, el movimiento 
tendrá una finalidad, el sujeto tenderá a alcanzar algo disponible en el 











Petri, H. (2006:16) sostiene que ”motivación es el concepto que usamos al 
describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para 
que inicie y dirija la conducta. las conductas más intensas se consideran 
 resultado de una motivación mayor y en cuanto a la persistencia en efecto 
una conducta muy motivada persistirá aunque tenga poca intensidad”. 
 
Solana, R.(1993) habla de la motivación en los siguientes términos: la 
motivaciones, en síntesis lo que hace que un individuo actué y se comporte 
de una determinada manera. Es una combinación de procesos, 
intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en  una situación dada, 
con que vigor se actúa en qué dirección se encauza la energía. 
  
Williams y Burden (1997) plantean un modelo de motivación que se 
presenta en tres etapas: En la primera aparecen las razones para realizar 
la actividad; estas son una mezcla de los factores internos o externos que 
intervienen en el proceso; la persona crea conciencia de los eventos a su 
alrededor. Segundo se considera lo que realmente interviene en la decisión 
de la persona para realizar esta actividad, e invertir tiempo y energía. En la 
tercera etapa, el individuo tiene que mantener el esfuerzo requerido para 
completar la actividad para su satisfacción personal. Todo ello dentro de un 
contexto socio cultural que tendrá influencia en lo que se escoja en cada 
etapa. En esta visión y modelo, la motivación no solo comprende el 
estímulo inicial sino también la perseverancia en el interés y la inversión de 
tiempo y energía en el esfuerzo por lograr la meta propuesta. Los autores 
dividen el modelo en motivación inicial (las dos primeras) y motivación 
sostenida (la tercera etapa) donde la motivación interna juega un papel 
determinante al momento de mantener el esfuerzo. 
 
Bandura. A, (1997) sostiene que la motivación humana, en general es 
generada cognitivamente, plantea que las creencias de eficacia tiene una 








La gente se motiva a sí misma y planifica sus acciones deliberadamente 
hacia el logro anticipado de acuerdo con sus creencias. Los individuos que 
tienen creencias fuertes en sus capacidades ven las tareas difíciles como 
retos a ser seguidos más que como amenazas para ser evitados. Esta 
orientación favorece el interés y la manera de involucrarse en las 
actividades el planteamiento de metas y el mantenimiento de un 
compromiso hacia el cumplimiento de las mismas. 
 
Según Woolfolk, A. (1999), la motivación es un estado interno que incita 
dirige y mantiene la conducta. Las personas pueden sentirse motivadas por 
necesidades, incentivos, temores, pulsiones, metas, presión, social, 
confianza personal, intereses, curiosidad, creencias, valores, expectativas, 
entre otras cosas. 
 
Trechera (2005)  define  la motivación como el proceso por el cual el sujeto 
se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una 
determinada conducta, con el propósito de lograr una meta. 
 
Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una 
de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con 
respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la motivación representa 
lo que originariamente determina que la persona inicie una acción 
(activación), se dirija hacia  un objetivo (dirección) y persista  en alcanzarlo 
(mantenimiento). 
 
                1.2  TEORIAS   MOTIVACIONALES 
De  acuerdo con Santrock, J (2002), existe tres perspectivas 
fundamentales respecto de la motivación: la conductista, la humanista y la 
cognitiva. La conductista subraya el papel de las recompensas en la 
motivación, la humanista en la capacidad del ser humano para 









Esta perspectiva señala las recompensas externas y castigos son centrales 
en la determinación de la motivación de las persona   (Santrock, 2002). 
 
Ajello  (2003) señala que la motivación intrínseca se refiere a  aquellas 
situaciones donde la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, 
independientemente de si obtiene un reconocimiento o no. La motivación 
extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la persona se 
implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por 
motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una 
recompensa. 
La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación 
extrínseca (Santrock, 2002). Esta  motivación  incluye incentivos externos,  
tales como la recompensa y los castigos. La motivación intrínseca se 
fundamenta en factores internos,  como el  autodeterminación, la 
curiosidad, el desafío y el esfuerzo. Respecto de estos tipos de motivación, 
algunos estudiantes se aplican en sus estudios, porque desean obtener 
buenas calificaciones o para evitar la desaprobación de la madre o padre, 
es decir, están motivadas extrínsecamente. Otras lo hacen porque están 
motivadas internamente  a obtener  niveles altos de desempeño 
académico.   
          
García (2008) establece diferencias entre motivadores y motivaciones 
señalando, por su parte, que los motivadores son las cosas que inducen a 
las personas a alcanzar un alto desempeño; por otra parte, las 
motivaciones son reflejo de los deseos del individuo, por los que los 
motivadores son las recompensas o incentivos ya identificados que 
aumentan el impulso a satisfaces esos deseos. Un  motivador es algo que 










Asimismo, se señala diferencia entre motivación y satisfacción. La 
motivación se refiere al impulso  y esfuerzo por lograr una meta, mientras 
que la satisfacción el gusto que se experimenta una vez alcanzada la meta. 
Es decir, la motivación implica un impulso hacia un resultado, en tanto que 
la satisfacción es la experiencia del resultado. 
 
Perspectiva Humanista: 
La perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para 
lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir 
su destino. Dentro de esta perspectiva se ubica la teoría de las 
necesidades  propuesta por Abraham H Maslow, quien concibió las 
necesidades humanas ordenadas según una jerarquía donde  unas son 
prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se pueden ascender a 
necesidades de orden superior. Una vez satisfechas una serie de 
necesidades, estas dejan de fungir como motivadores. 
 
De acuerdo con la teoría de Maslow (citado por Santrock, (2002), las 
necesidades, se satisfacen en el siguiente orden, primero necesidades 
básicas y luego las necesidades más altas. 
 
Necesidades fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser 
biológico. Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las 
personas necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder funciones, 
entre ellos: alimento, abrigo, descanso. 
 
Necesidades de seguridad: son aquellas que conducen a la persona a 
librarse de riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar es 
decir de asegurar la supervivencia. 
 
Necesidades de amor y pertenencia (sociales): como seres sociales, las 
personas experimentan la necesidad de relacionarse con las demás, de ser 
aceptadas, de pertenecer. Se relacionan con el deseo de recibir el afecto 





Necesidades de estima: se relacionan con el sentirse bien de sí mismo, de 
sentirse un ser digno con prestigio todas las personas tienen la necesidad 
de una buena valoración de sí mismas, de respeto, de una auto estima 
positiva, que implica también la estima de otros seres humanos. 
 
Necesidades de autorrealización: de acuerdo con Valdés (2005), se le 
conocen también como necesidades de crecimiento, de realización del 
propio potencial, de realizar lo que al a persona le agrada y poder lograrlo. 
Se relacionan con la autoestima. Entre estas pueden citarse la autonomía, 
la independencia y el autocontrol. 
                                                                            
Por otra parte, Valdes (2005) explica que Maslow descubrió dos 
necesidades adicionales que experimentan aquellas personas que han 
satisfecho las cinco mencionadas anteriormente, a las que la llamo 
cognoscitivas,  estas son: 
 
Necesidades de conocer y entender el mundo que rodea a la persona y  la 
naturaleza. 
Necesidades de satisfacción estética, referida a las necesidades de 







                    Teoría de necesidades de Mc Clelland: 
Mc Clelland D. (citado por Hamptom, Summer, Webber,1989) 
Señala que existe tres motivaciones particulares importantes: la necesidad 
de logro, la necesidad de afiliación, y la necesidad de poder 
 
Motivación de logro: para McClelland la motivación de logro se refiere a “la 
necesidad del ser humano de actuar, buscando metas sucesivas y 
derivando al mismo tiempo  la satisfacción en realizar cosas, paso a paso, 
en términos de excelencia”. 
 
Motivación al poder: Mc Clelland define la motivación al poder como ”la 
necesidad interior que determina la conducta de un individuo hacia el 
objetivo de influenciar a otro ser humano o grupo de ellos”.(McClelland, 
1974,p.22). 
 
Motivación a la afiliación: para McClelland el motivo de afiliación consiste 
en una “forma de conducta social que responde a un impulso que se 
satisface mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con otra u 
otras personas. La meta perseguida es alcanzar una relación basada en  
una amistad recíproca” (Mc Clelland, 1974, p27). 
 
Estas motivaciones son importantes porque predisponen a las personas a 
comportarse en forma que afectan de manera crítica el desempeño en 
muchos trabajos y tareas. Estas necesidades de logro, de afiliación y de 
poder son fuertes o débiles dependiendo de asociaciones pasadas con el 




                 
                                                Gráfico N°  2   Teoría de Mc Clelland 
 
Bandura (1997) se refiere al concepto de autosuficiencia como la creencia 
que tiene la persona de que puede dominar una situación y lograr 
resultados positivos. Considera que es un factor determinante en el éxito 
académico del estudiantado. Se concreta en creencias tales como que  es 
una persona capaz que puede rendir en diferentes actividades. 
 
 Por otra parte, es probable que las personas con baje autosuficiencia en el 
aprendizaje eviten ciertas tareas, sobre todo aquellas que son desafiantes, 
mientras que aquellas con alta autosuficiencia trabajan con entusiasmo en 
actividades de aprendizaje. 
 
Sentirse autosuficiente en una variedad  de situaciones ofrece recompensa 
una mejoría en la autoestima y la motivación. El sentido de competencia es 
fuerte o débil dependiendo del equilibrio de éxito y fracasos que se haya 
experimentado. 
 
Según Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan (1991), citado por Woolfolk 
(1998), “lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las 
personas están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 









Las teorías cognitivas enfatizan que lo que la persona piensa sobre    lo 
que puede ocurrir; es importante para determinar lo que efectivamente 
sucede (Ajello, 2003). 
 
El sistema cognitivo es el que recibe y envía información a los otros 
sistemas: afectivos, comportamental y fisiológico y regula el 
comportamiento de estos componentes en marcha o inhibiendo ciertas 
respuestas en función del significado que le da a la información de que 
dispone. De esta forma, las ideas creencias y opiniones que tenga la 
persona sobre si y sobre sus habilidades  determinan el tipo y la duración 
del esfuerzo que realiza y,  por  tanto , el resultado de sus acciones.  
    
Los autores Pintrich, Schunk, Ertmer, y Zimmerman (citados por 
Santrock, 2002) refieren que la teoría cognitiva se centra en ideas tales 
como la motivación de logro de las personas, sus atribuciones acerca del 
éxito o del fracaso y sus creencias sobre lo que pueden controlar de forma 
afectiva en su ambiente. De igual manera que la importancia del 
establecimiento de metas, el planeamiento  y el monitoreo del proceso 
hacia la meta. 
 
Teoría de la expectativa de  Vroom: considera que las personas se 
motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr un alto desempeño para 
alcanzar una meta si creen en su valor, si están seguras de que lo que 
harán contribuirán a lograrla y si saben que una vez que alcancen la meta 
recibirán una recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha 
valido la pena. 
 
Para Vroom (1964), la motivación es el resultado de tres variables: 
valencia, expectativas  e  instrumentalidad. 
 
La valencia: se refiere al valor que la persona aporta a cierta actividad, el 






La expectativas : se define como la creencia sobre la probabilidad de  que 
un acto irá seguido de un determinado  resultado. 
 
La instrumentalidad: se refiere a la consideración que la persona hace 
respecto de que si logra un determinado resultado, este servirá de algo. 
 
 Esto quiere decir que, si una persona no se siente capaz, piensa que el 
esfuerzo realizado no va ha tener repercusión o no tiene interés ´por la 
tareas, no tendrá  motivación para llevarla a cabo. 
 
García (2008) explica que la teoría de Vroom señala que la motivación de 
las personas para hacer algo estará determinada por el valor que asigne al 
resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo), multiplicado por la 
confianza que tiene de que sus esfuerzos contribuirían materialmente a la 
consecución de la meta. 
 
Porter y Lawer elaboraron un modelo de motivación más completo en la 
teoria de las expectativas de Vroom (García 2008), que propone que el 
desempeño en la realización de tareas o cumplimiento de metas está 
determinado esencialmente por el esfuerzo aplicado.  
 
También influye la habilidad de la persona, sus conocimientos y destrezas 
para realizar  el trabajo y su percepción de lo que es la tarea requerida. El 
desempeño permite obtener recompensas intrínsecas, tales como la 
sensación de logro o autorrealización y recompensas extrínsecas  como el 
prestigio. 
 
En la teorías cognoscitiva, se considera a la persona como activa y curiosa, 
en busca de información para resolver problemas de importancia personal 
.Las personas trabajan de modo arduo por que disfrutan de su trabajo y 
porque desean comprender. Por tanto, los teóricos congnoscitivistas  




































                                                                                            
                        Figura N° 3      Elaboración propia 
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                1.3. Tipos de Motivación 
    
De acuerdo con Woolfolk A (1999) hay dos tipos de motivación: la 
extrínseca y la intrínseca. La motivación intrínseca es la que surge de 
factores como intereses, curiosidad, es decir la tendencia a buscar y 
superar retos cuando se trata de intereses personales. Por otro lado la 
motivación extrínseca es aquella que nos impulsa a hacer algo por que a 
cambio de hacerlo se obtiene algo agradable o se evita algo desagradable.  
 
También  Deci y Ryan (1985) plantea que  la motivación se divide en  
extrínseca e intrínseca:  
 
La motivación intrínseca: el desempeño de una tarea para su propio bien. 
Valora premios adquiridos a través del proceso de finalización de la tarea, 
independientemente de las recompensas externas. 
 
La motivación extrínseca: la búsqueda de una recompensa externa a la 
realización de la tarea, tales como buenas calificaciones. Se cree que es 
socavar la motivación intrínseca, las personas suelen perder su interés 
intrínseco en una tarea si la tarea se ve como un medio para un fin.  
 
Según Ryan, R.M. y Deci, E.L. (2002), existen tres tipos de motivación: 
desmotivación, motivación extrínseca e intrínseca. 
 
La desmotivación o motivación en un estado de ausencia de motivación, de 
falta de intención para actuar, y se concibe como distinta de la motivación 
intrínseca y de la extrínseca. Cuando está desmotivado, el estudiante 
carece de  intencionalidad y de sentido de causación personal. 
 
Deci y Kasser y Ryan ( 2004,p.39) definen la motivación extrínseca como 
cualquier situación en la que la razón para la actuación es alguna 
consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otro 






Así,  Deci y Ryan (2000), Connell y Grolnick (1992) o Ryan y Deci (2000, 
2002) proponen cuatro tipos de motivación extrínseca: 
 
Regulación  Externa: Es la modalidad que representa la forma menos 
autónoma de motivación extrínseca. Las conductoras reguladas 
externamente se realizan para satisfacer una demanda exterior o para 
obtener un premio. Es la conducta que, en los experimentos clásicos, se  
contraponen a la motivación intrínseca. Un ejemplo seria: “Estudio para el 
examen de mañana porque, si no lo hago, mis padres me riñen”. Los 
estudiantes necesitan, para su motivación, padres y profesores, estos los 
consideran poco  independientes, escasamente motivados y necesitados 
de mucha atención: estos estudiantes perciben el entorno escolar como 
controlador; se  consideran a sí mismos poco autónomos y con escaso 
control interno sobre resultados escolares; y tiene bajas percepciones de 
confianza, competencia y autoestima. 
Regulación introyectiva. Ocurre cuando las acciones se llevan a cabo bajo 
un sentimiento de presión, con el fin de evitar la sensación de culpa o 
ansiedad o para favorecer la autoestima. Sin embargo, la conducta no se 
experimenta como parte de las cogniciones y motivaciones que constituyan 
el yo ni es autodeterminada. A pesar de su mantenimiento a lo largo del 
tiempo, todavía es una forma de autorregulación inestable. Serían indicios 
de regulación introyectiva afirmaciones como  Estudio  esta materia porque 
es mi obligación hacerlo. Entre los estudiantes, son motivadores frecuentes 
estos objetivos; conseguir aprobación, evitar sentimientos negativos, 
experimentar valía personal o demostrar capacidad para suscitar 
alabanzas. Padres y profesores los consideran poco independientes. 
Regulación identificada.  La identificación es el proceso a través del cual la 
persona reconoce y acepta el valor implícito de una conducta, por lo que la 







Se considera extrínseca porque la conducta sigue siendo un medio y no 
es realizada por el disfrute y la satisfacción que produce. La siguiente 
aseveración puede considerarse un ejemplo de regulación identificada: 
“Aumentar mis conocimientos de inglés me permitirá encontrar un trabajo 
que me guste, por tanto, empezaré a estudiarlo en serio”.  
Suele estar asociada a un elevado sentimiento de competencia y 
autoestima, a una gran confianza en las propias posibilidades y al 
afrontamiento positivo del fracaso (“La próxima vez lo hare mejor”). 
Regulación integrada. Se produce cuando la identificación se ha  asimilado 
dentro del propio yo, estableciendo relaciones coherentes, armoniosas y 
jerárquicas entre esa conducta y otros valores, necesidades o metas 
personales. Esta forma de motivación, aunque comparta ciertas cualidades 
con la motivación intrínseca (por ejemplo, la autonomía), todavía se 
considera extrínseca porque la conducta se lleva a cabo por su valor 
instrumental respecto de un resultado que es distinto de ella, aunque 
querido y valorado por sí mismo. Un ejemplo sería el de un estudiante que 
rechaza salir con sus amistades, porque tiene que preparar el examen del 
día siguiente.  
 
          Figura:   Tipos de motivación extrínseca (Deci y Ryan, 1985) 
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Para Garrido-Gutiérrez (1995), existe tres tipos de motivación diferentes 
que permiten que el organismo funcione de forma adecuada. Estos tres 
tipos son la biológica o primaria, la cognitiva y la social o secundaria. 
La motivación biológica o primaria: es aquella que aparece cuando se 
rompe el equilibrio homeostático. Hace referencia a determinadas 
disposiciones motivacionales que son innatas a todas  y posibilita su 
supervivencia en el medio. Por lo tanto, no necesita ser aprendida o 
experimentadas previamente. Algunas motivaciones primarias son el 
hambre, la sed, el dolor  o el sexo y surgen de necesidades biológicas 
(Logan,1981). 
La motivación cognitiva: entiende al sujeto como un ser racional con una 
conducta propositiva en este caso, la motivación parte de dentro del 
individuo, de estados internos mentales (Garrido-Gutiérrez, 1995). 
La motivación social: Este tipo de motivación se produce por influencia de 
las variables sociales del contexto del individuo (Gonzalez-Fernandez, 
2005). Este tipo de motivación está muy presente sobre todo en el ámbito  
escolar, donde con los profesores, el grupo de iguales y los padres son 
factores determinantes en la motivación del estudiante. 
 
                 1.4.  Definición de motivación  extrínseca 
 
Según Ellis, J.(2005:481) la motivación extrínseca se da cuando la fuente  
de motivación está fuera del individuo y de la tarea a realizar. Por ejemplo, 
limpio mi casa a conciencia cuando voy a dar una fiesta, porque no me 
gustaría que mis amigas descubrieran que soy una vaga. 
 
Según Gonzales, A. (2005,p.23), la conducta extrínsecamente motivada 
supone acciones ejecutadas para obtener un premio o evitar un castigo 
externos a la actuación en sí misma. Está orientada hacia metas, valores o 
recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la actividad, y 






Según Ajello, A. (2003), la motivación extrínseca,  por su parte, obedece 
a situaciones donde la persona se implica en actividades principalmente 
con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como 
podría ser obtener una recompensa. La motivación de nuestros alumnos 
hacia el aprendizaje de segundas lenguas no dependerá solamente de sus 
metas y maneras de afrontar el trabajo, ni de las características de las 
tareas, sino que las pautas de actuación de profesores también jugaran un 
importante papel.  
 
                1.5    Escala de Motivación 
 
 Las subescalas de la motivación son tres: componente de valor,   
componente de expectativas y componente  afectivo. 
 
Componente de valor 
Orientación a metas intrínsecas: La orientación a metas se refiere a la 
percepción por parte del estudiante de las razones por las que se implica 
en una tarea de aprendizaje. La orientación a metas intrínsecas es el grado 
en el que el estudiante considera  que toma parte en una tarea por razones 
como el reto, la curiosidad y la maestría o dominio. 
Orientación a metas extrínsecas: Se refiere al grado en el que el estudiante 
que participa en una tarea por razones como las notas, recompensa, la 
opinión de los  otros o el superar al resto de sus compañeros. Es decir, 
esta sub escala refleja la orientación al resultado, mientras que la  anterior 
se refiere a la orientación a la tarea. Cuando una persona tiene alta 
orientación a metas externas su implicación en la misma es un medio para 
conseguir unos objetivos extrínsecos a la propia naturaleza  de la tarea. 
 
Valor de la tarea: Hace referencia a la opinión del alumno sobre la 
importancia, interés y utilidad de las tareas de las asignaturas, si se 
consideran  importantes para la propia  formación, útiles para entender 







Componente de expectativas 
Creencias de control: Refleja hasta qué  punto el estudiante cree que su 
dominio de las asignaturas depende de su propio esfuerzo y de su modo de 
estudiar, hasta  que  punto se considera  capaz de aprender lo requerido en 
las diferentes materias. 
 
Autoeficacia para el aprendizaje: Se  refiere a las creencias de los 
estudiantes sobre su propia capacidad para desempeñar las tareas 
requeridas en el curso y así alcanzar un buen rendimiento académico. 
 
Componente afectivo 
Ansiedad: Hace referencia a los pensamientos negativos de los alumnos 
durante los exámenes, que  interfieren en los resultados. y  a las 
reacciones fisiológicas que se  ponen de manifiesto durante la realización 
de la prueba. 
 
              1.6  La Relación entre la motivación y aprendizaje 
 
La motivación  puede definirse como una fuerza que moviliza al ser 
humano hacia determinadas metas, creando  o aumentando el impulso 
para hacer algo o dejar de hacerlo según la  necesidad.  La motivación es 
un estado interno que activa,  dirige y mantienen la conducta con relación 
al aprendizaje, se habla de una motivación innata del ser humano por 
acceder a nuevos conocimientos que les permitan comprender su entorno. 
 
         El hombre, por naturaleza tiene motivación para aprender 
 El esfuerzo de un niño por alcanzar un juguete, caminar  o comer sin 
ayuda, son ejemplos de la búsqueda esencial por aprender cosa nuevas 
.Esta motivación temprana hacia el aprendizaje cotidiano  es traspolada  en 
los años siguientes hacia los aprendizajes escolares como la lectura, 
matemática, siempre y cuando sean  significativos para el alumno. La falta 
de  motivación para aprender se presenta cuando hay alguna interferencia 







                       
 
                              Figura N°4: Desmotivación 
 
La diferentes teorías que tratan de explicar el proceso de la enseñanza en 
función de la motivación enfocan sus preceptos a dilucidar diferentes 
dimensiones del concepto “motivación”. Si bien en todas y cada una de 
ellas puede presentarse bases que al parecer se contraponen, el hecho de 
considerar a la motivación como un constructo multifactorial, puede ayudar 
a entender como una o varias dimensiones del concepto pueden influir en 
el éxito o fracaso en la proceso enseñanza-aprendizaje.. 
 
                1.7. El contexto escolar y la motivación 
 
 La motivación de nuestros alumnos hacia el aprendizaje  de idioma inglés 
no dependerá solamente de sus metas y maneras de afrontar el trabajo, ni 
de las características de las tareas, sino que las pautas de actuación de  
profesores también jugarán un importante papel. En los  apartados 
siguientes relatare en forma   sucinta  lo que sucede en una clase de inglés  
donde  existe diferentes patrones motivacionales entre los alumnos y sus 








a) Comienzo de las actividades de aprendizajes 
Todo profesor debe lograr al comienzo de una clase, como condición 
necesaria para activar la motivación en sus alumnos, captar su atención 
despertando su curiosidad, mostrando la relevancia de lo que han de 
aprender y creando las condiciones para mantener su interés ( Hidi y 
Anderson, 1992). De esta manera, la presentación de interrogantes y 
desafíos novedosos plantearan retos motivadores para los alumnos. 
b) Desarrollo de las actividades de aprendizajes 
Alonso (1992-A) asegura que los comportamientos que adoptan los 
profesores hacia los propios alumnos y los problemas que pueden ir 
surgiendo a lo largo de las actividades encomendadas pueden afectar 
positiva o negativamente a la motivación de  los alumnos. Por ejemplo, 
permitir que todos intervengan, preguntando o pidiendo ayuda, es 
reconocido como una aceptación igualitaria del profesor hacia todos sus 
alumnos. Otros comportamientos introducidos por  Cormier  y Cormier 
(1991) serían los siguientes: escuchar de modo activo, asentir con la 
cabeza., hacer eco de sus intervenciones. 
 
 También sería conveniente que diésemos más posibilidades de opción 
y  decisión a los alumnos, pues se sentirían autónomos para tomar sus 
propias decisiones en la vida y no podrían nunca reclamar la 
obligatoriedad de la enseñanza que les transmitimos. 
 
Las tareas que los profesores diseñamos y proponemos en nuestra 
clase también deberían cumplir los requisitos mencionados por Ames 
(1992-b) para motivarlos a  aprender. Es decir,deben centrar la atención 
de los alumnos en aspectos significativos de los contenidos, plantearles 
desafíos novedosos, apoyar el uso de estrategias de aprendizaje 
afectivas y ayudarles a conseguir metas a corto plazo. Asimismo, los 
docentes deben incorporar nuevas estrategias de aprendizajes a través 
de la interacción con los compañeros Coll y Colomina (1989) aseguran 
que el trabajo en grupo cooperativo provoca efectos positivos tanto para 
la motivación como para el  aprendizaje.                      




   
 Las tarea más adecuadas para realizar en grupo parece ser las 
abiertas, los que admiten diversas soluciones y distintas maneras de 
buscar estrategias que lleven a su resolución; ya que todo esto se 
traduce en una mayor capacidad de autonomía y mejora de la 
autoestima. 
c)  Evaluación de las actividades de aprendizajes 
Uno de los factores contextuales que afectan en mayor grado a la 
motivación de los alumnos es la evaluación y la forma en que la  
afrontan. El fracaso en aprobar un examen o trabajo pueden ocasionar 
un proceso de atribución de responsabilidad que puede llevarles a 
pensar que no tienen capacidad. “no valgo para esto”;  ”no se meda 
bien “lo que afecta a su autoestima y motivación. Mientras que el éxito 
aumenta su motivación por continuar en el largo proceso de 
aprendizaje. Si nuestros alumnos saben de la relevancia del examen 
para este proceso, seguro que estarán más motivados porque ven que 
tienen sentido saber lo que se pregunta. Debemos dejar claro, antes de 
la evaluación, qué deben aprender y cómo; esto los ayudará a pensar 
en aprobar a través de su esfuerzo, lo que aumentará su autoestima y 
su motivación. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, la 
profesora  no hace que se concientice  el contenido de clase las  
alumnas no perciben que aprenden algo  mostrando diferentes 
reacciones    frente a las tareas  encomendadas por la docente creando 
un ambiente de desmotivación por lo tanto la interacción   entre la                            
docente y las alumnas debería ser fluida y ayudar en todo momento a 











      
                     1.8.  Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes 
                            Sugiere  Dornyei   (1998,215) 
 
               1-Dar ejemplo con el propio comportamiento 
   Los estudiantes tengan como modelo más prominente en clase al       
profesor. 
               2-Crear una atmósfera agradable y relajada en la clase 
Todo profesor debe estar consciente que la ansiedad del estudiante 
creada por una atmosfera tensa debilita la motivación  al  aprender 
un idioma extranjero. 
              3-Presentar las actividades de una manera apropiada 
El maestro debe tener en cuenta de que la actividad deberá ser 
llevada a  cabo cumpliendo objetivos reales. 
                         4-Desarrollar una buena relación con los estudiantes 
Gran parte del esfuerzo que ponen los estudiantes en sus 
actividades de tipo académico, es con el fin de complacer al 
profesor, por lo tanto una buena relación entre el profesor y alumno 
es básica en cualquier programa educativo moderno. 
                          5-Incrementar la auto-confianza lingüística de sus estudiantes 
 Se debe mencionar que la auto-confianza no está directamente 
relacionada con la habilidad de la persona, sino más bien, con una  
habilidad/desempeño subjetivo. 
               6-Hacer que las clases sean interesantes 
 Hacer de la clase un momento divertido, agradable y no aburrido la 
calidad de la experiencia subjetiva de los estudiantes, la forma en 
que los estudiantes utilizan y desarrollan su conocimiento previo, 
es un elemento que constituye a la motivación para aprender. 
                7- Promover la autonomía de los estudiantes. 
 Los estudios recientes nos muestran que la autonomía de los  
estudiantes va de la mano con la motivación. Los estudiantes se 








               8-Personalizar el proceso de  aprendizaje 
 Los estudiantes deben hallar una o más razones por las que crean 
que deben asistir a la clase. Aquello se lo puede conseguir por 
medio de los ajustes correspondientes a las necesidades de cada 
grupo. 
               9-Incrementar la orientación de los objetivos  en los  estudiantes 
 Es necesario que los profesores puedan ayudar a los estudiantes a 
establecer objetivos generales y particulares y que, sobre todo, 
tomen en cuenta  y que estén orientados hacia la satisfacción de las 
necesidades tanto particulares como en grupo. 
              10- Familiarizar a los estudiantes con la cultura del idioma que se ha  
                     aprendido.                                 
    La relación  que tiene el  idioma extranjero y la cultura es muy impor- 
    tante, pues  no se puede  ni aprender, ni enseñar un idioma extranjero 
 fuera del contexto cultural y menos aún en forma  aislada  
Gardner       Howard  menciona que el éxito de aprender un    
idioma depende  mucho en la predisposición afectiva del estudiante 
hacia  un grupo cultural lingüístico en estudio. 
                              
Los mandamientos de Dornyei, Z. (1998) que demuestran más 
concretamente los componentes motivacionales del profesor están 
cubiertos en los números cuatro, seis, siete, ocho y nueve. Dornyei 
(1998) aclara que no hay “la estrategia”, o mandamiento absoluto de 
aprendizaje ya que las estrategias son aplicadas en diferentes  
contextos   siempre  cambiantes, donde la personalidad del estudiante, 
del profesor como también la estructura del grupo puede influir con la 
efectividad de la estrategia. No solo Gardner, H. habla de esta 
complejidad sino también Scheidecker y Freeman en Zoltan Dornyei 
(2005), quienes dicen “ la motivación es, sin duda el tema más 









     1.9.  Competencia 
 
La Real Academia Española (23° Edición, 2010) define a la competencia 
como disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Oposición 
o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. Persona 
o grupo rival. En este trabajo de  investigación se utilizará la presente 
acepción mas no en una definición netamente pedagógica.  
 
Teorías  de Competencia 
 
Estas teorías ofrecen una visión del ser humano como agente causal de su  
conducta.  De este modo, la conducta permite el  desarrollo intelectual, de 
la personalidad y el desarrollo social (Garrido Gutiérrez,1995). 
 
Garrido Gutiérrez (1995) habla de dos tipos de competencia:  la personal 
y la social. La competencia personal abarca todos los conocimientos y 
destrezas del sujeto en un proceso de crecimiento progresivo. Por otro 
lado, la competencia social está integrada dentro de la persona y uno de 
sus aspectos es la competencia intelectual. 
 
Las teorías de la competencia hacen referencia a la necesidad del ser 
humano  por competir en el  medio. White (1959) decía que la competencia 
o “efectancia” en su teoría es la capacidad que tienen las personas para 
interactuar satisfactoriamente en  el entorno en el que viven. 
 
 Más tarde,  De Charms (1968) amplió la definición de White, diciendo que 
el motivo principal de las personas es ser capaces de producir cambios en 
el medio, ser dueñas de sus actos  (Mateos, 2002). 
 
Bandura (1997), citado por Petri, Herbert (2007:357), revela que la calidad 
de vida mejora con el sentido de competencia creado con el entrenamiento 








White, R. (1959), citado por Petri, Herbert (2007,p.354), defendió en forma 
muy convincente el concepto de motivación para la competencia. Como la 
capacidad de interactuar eficazmente con el ambiente. Esta motivación de 
eficacia se manifiesta con toda claridad en la conducta de los niños 
pequeños de querer dominar el ambiente. 
 
Según Petri, H. (2007,p.359), la necesidad de competencia favorece la 
motivación intrínseca, pues tendemos más a disfrutar las actividades si las 
dominamos.  
 
De los resultados estadísticos obtenidos en esta investigación se puede 
decir que con respecto  a la dimensión competencia de la variable  
motivación extrínseca se afirmar  que las alumnas de la  Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García afirman  que  el 2,2% casi 
nunca es adecuado y para el 33,8% solo a veces es adecuado, es decir 
que el 36,0% de las alumnas  afirman que el manejo de esta dimensión por 
parte del docente no es apropiado; por otro lado, el 58,2% de las alumnas 
afirman que casi siempre es adecuado y para el 5,8% de las alumnas 
siempre es adecuado el manejo de esta dimensión.  
                                       
         1.9.1.  Autoeficacia 
    
                         Teoría de la Autoeficacia: 
 
 Fue propuesta por Albert Bandura en 1987, y plantea que la 
percepción que tenga la persona de su dominio sobre la tarea 
determinara sus expectativas de éxito, y a la vez su persistencia en la 
ejecución y la cantidad de esfuerzo invertido en la realización de dicha 
tarea. La auto-eficacia no es la única creencia que influye en el 









 La “auto-eficacia percibida” es una valoración de la capacidad de uno 
para organizar y llevar a cabo un tipo concreto de actuación, mientras 
que, “la expectativa de resultados” es la apreciación acerca de la 
probabilidad de que se den las consecuencias de tales actuaciones. Los 
alumnos percibirán que las probabilidades de éxito son altas, no 
necesariamente porque un curso sea fácil sino porque siente que las 
habilidades son adecuadas para lograr sus metas.   
 
 Para Bandura (1979), saberse capaz de lograr algo (expectativa de 
autoeficacia) y obtener un resultado positivo (expectativa de resultado), 
hace que aumente la motivación intrínseca y se faciliten los aprendizajes 
posteriores. 
 
Esta teoría considera que la motivación depende de recompensas 
externas y también y, sobre todo, de recompensas internas y 
autogeneradas, que regulan el comportamiento. El sentimiento de 
autoeficacia descubierto y elaborado por Bandura (1977, 1982, 1990, 
1997). Es la confianza que manifiesta tener el individuo en sus 
posibilidades para hacer, estudiar, aprender,  etc, los materiales o 
actividades que se le proponen. 
 
Este sentimiento está compuesto por tres elementos que se 
complementan entre sí. 
 
1- El valor del resultado, que hace referencia al valor que encuentra 
el alumno en aquello que va a  hacer. 
2- La expectativa del resultado, que se refiere a la previsión del 
sujeto de que las acciones, operaciones o  conductas que  va a 
llevar a cabo (frente a una determinada situación –tarea) lo van a 









3- La expectativa de autoeficacia, que se refiere a la creencia que 
tiene el  sujeto de que  es capaz de llevar a cabo la conducta o 
destreza para alcanzar el resultado deseado. 
 
El rasgo distintivo entre los dos últimos componentes radica, por un 
lado, en creer en lo que hace y, por otro, en confiar en cómo se 
hace. Lo que parece un trabalenguas es, en cambio, revelador de la 
importancia que encierra el último aspecto (la expectativa de 
eficacia): no es trascendental, como se creía,  saber qué hacer 
cuanto confiar en qué se puede hacer o, al menos , aprender a 
hacer. Académicamente hablando,  por mucho que se le motive,  
explique, repita, reenseñe  al alumno aquello que pretendemos 
transmitir, si esté no confía en sí mismo es sus posibilidades 
(mantiene una expectativa de eficacia bajas), no va a tener  ganas 
de aprender y por lo tanto no llegará al dominio pleno de los 
contenidos (Bueno,1995). 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García,  se 
observó que algunas  alumnas  destacan por sus capacidades y 
habilidades durante la clase de inglés que otras compañeras, de 
modo tal que se sienten reforzadas en su autoestima. La sola 
autoeficacia fue capaz de predecir el desempeño en el idioma inglés 
y en ambos casos al principio y al final del año escolar. Bandura 
(1993) sugirió que la autoeficacia percibida influye en el 
comportamiento humano, no solo a través de los procesos cognitivos 
sino en los procesos motivacionales. El estudiante altamente eficaz 
parece comprometerse más   en tareas  de inglés, por ello conocer 
la necesidad de autonomía y competencia, como resultado, el 










 Los estudiantes que atribuyen su  involucramiento en tareas 
académicas para escoger y disfrutar son descritos como 
intrínsecamente motivados, considerando aquellos que atribuyen su 
involucramiento a controlar fuerzas fuera de sí mismos son descritos 
como motivados extrínsecamente (Deci y Ryan, 1985) esa 
orientación motivacional es producto de la eficacia. 
 
 
                             1.9.2. Necesario pero no suficiente para el funcionamiento optimo 
 
Edward Deci y Richard Ryan  formularon una teoría según 
la cual la competencia es necesaria  más no suficiente para 
el funcionamiento óptimo. En su opinión, hay que atender 
también las necesidades de autonomía y de afinidad. 
De acuerdo con Deci y Ryan (2000), los contextos sociales a 
favor de las necesidades para la  competencia, la autonomía 
y la relación. Implica  lo siguiente: 
a) mantienen  o aumentan la motivación intrínseca 
b) facilitan la interiorización y la integración de la motivación 
extrínseca que resultan en las tendencias de motivación o 
reguladoras más autónomas, 
c) aumentan o fortalecen las aspiraciones o los  objetivos de 
vida que proveen la satisfacción de las necesidades básicas. 
 
Deci y Richard Ryan ( 1985) entienden que la motivación a 
la tarea mejora en función de la percepción que el alumno 
tiene control sobre su tarea (self-determination). En la 
medida en que el alumno siente que la tarea es su elección y 
no algo impuesto, la motivación aumenta y con ello las 








Edward Deci y Richard Ryan  refieren en su teoría de la 
autodeterminación y  que   parte  de los enfoque de 
 autocompetencia  y causación de White y de Charm. Se basa 
en considerar que los comportamientos son volitivos en distintos 
grados, por lo que los estudiantes reflexionan sobre sus 
acciones y se comprometen en ellas, se define la 
autodeterminación como una tendencia innata que lleva a 
involucrarse en comportamientos que despiertan interés en lugar 
de aquellos que suponen obligación. Asi desde esta teoría se 
defiende que es el mismo sujeto quien decide su propia 
conducta y el grado en que se implica en una tarea. 
 
Por lo dicho,  se puede inferir que al tener un alumno  que al 
estar motivado es necesario pero no suficiente para obtener un 
rendimiento académico óptimo,  son necesarias una serie de 
variables como son los conocimientos previos. 
Las  capacidades intelectuales, estilos de aprendizaje, para que 
el rendimiento sea satisfactorio, las habilidades  pero sin 
olvidarnos en ningún momento de fomentar las ganas de 
aprender que son necesarias para que se realice un aprendizaje 
significativo. 
 
En muchas investigaciones se concluye que un alumno motivado 
es casi seguro que obtenga un buen rendimiento académico, se 
puede decir también que una motivación de logro académico 
elevada influye en el rendimiento académico y a su vez un buen  
rendimiento académico servirá  como estímulo para que el 











De acuerdo con Mc Clelland, D. (1989),  la motivación de logro 
académico en el rendimiento académico se ve influenciada de 
manera directa por los padres, el colegio y los compañeros y de 
una manera indirecta por los medios de comunicación y la 
cultura local. 
 
En el caso de los padres, Mc Clelland  recomienda una crianza 
que promueva la autonomía y la autosuficiencia al niño pequeño 
por ser  una clave para la motivación de logro académico. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García,  
se observó que algunas  alumnas  aunque no cometieran un 
error al momento de participar en la clase de inglés prefieren que 
sus compañeras salgan  a participar  con mucho más 
frecuencias. El  docente debe promover  la participación usando 
las estrategias adecuadas para  poder lograr en  las alumnas 
una conducta encaminada a alcanzar determinados propósitos. 
 
         1.10.   Recompensa por incentivo: 
 
Petri, H.(2007.p.193), sostiene que “el término incentivo designa 
comúnmente algún objeto meta con propiedades motivadoras. Y tiene 
distinto valor de un momento a otro y de una ocasión a otra. Además, 
estos no están incorporados sino que se aprenden. Son motivadores 
de la conducta, por ello se concluye que los objetos o sucesos pueden 
modificar la conducta e influir en ella más que las necesidades 
físicas”. Por ejemplo un estudiante motivado extrínsecamente puede 
desagradarle una tarea, puede resultarle aburrida, o puede no tener 
interés en el tema, pero la posibilidad de una buena calificación será 
suficiente para mantener al estudiante motivado para que él o ella 








Pervin (1985)  sostiene que la presencia de recompensa puede 
estorbar la ejecución de la tarea, ya que solo la actividad se  realizaría 
por el hecho de obtener algún tipo de beneficio, perdiéndose de vista 
los aspectos más importantes de la propia tarea. 
 
Trechera (2005) explica que la teoría conductual se basa en el 
empleo de incentivos que parten del supuesto de que las personas 
suelen realizar comportamientos con el objetivo de obtener algún 
beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas  conductas que conllevan 
un daño. 
 
Para este enfoque, toda modificación de conducta se realiza 
básicamente a través de refuerzos, recompensas o mediante la 
evitación u omisión de aquello que sea desagradable. 
 
El estudio de la motivación extrínseca gira en torno al lenguaje y la 
perspectiva del condicionamiento operante. Esto se refiere al proceso 
mediante el cual una persona aprende la forma de operar de manera 
efectiva dentro del ambiente, significa aprender y comprometerse con 
aquellas conductas que producen consecuencias reforzantes y evitar 
consecuencias desagradables o punitivas. 
 
A través del Condicionamiento Clásico es por el que se adquieren y 
explican las propiedades hedónicas de los estímulos que actúan como 
incentivo. El proceso es el siguiente: 
 
.a)  En el primer lugar, por Condicionamiento clásico, los objetos del 
ambiente adquieren propiedades hedónicas, tanto agradables como 
aversivas 
.b)  En el segundo lugar, por Condicionamiento operante, el sujeto 
emite respuestas voluntarias para acceder a esos estímulos o huir, 







La motivación de incentivo se basa en la expectativa y en la 
anticipación de las propiedades hedónicas de los reforzadores. Su 
nivel de motivación se verá afectado por el ”valor del incentivo” 
ejemplo: con premios se puede enseñar a un perro a sentarse, 
posteriormente  solo lo hará con pedírselo. 
 
Efectos del incentivo en los niveles de motivación: 
 
Los valores de incentivo sobre la conducta tirando del sujeto y 
atrayéndolo hacia la meta. La idea de que la conducta llevará a tal 
premio, puede hacer que la conducta se realice de forma más 
motivada. Así se pueden aprender respuestas tanto anticipado los 
premio como la consecuencia negativa (Bandura, 1977). En 
definitiva, el incentivo facilita la ejecución por la expectativa que crea  
y , por eso, el valor del incentivo es  aprendido. “El valor del objeto no 
se encuentra en sí mismo, sino en el sujeto que lo percibe e 
interpreta” (Huertas, 2006). 
 
Los incentivos siempre preceden a la ejecución creando una 
expectativa de futuras consecuencias buenas o malas sobre la 
conducta. Los incentivos no causan la conducta, pero afectan a la 
probabilidad de que se repita la respuesta. Según J. Reeve (2003), 
este conocimiento sobre el incentivo se aprende mediante la 
experiencia .En el “modelo de incentivo” se destaca la asociación de 
estímulos con placer, dolor y esfuerzo del organismo para alcanzar 














La diferencia entre  recompensa e incentivo 
 
Recompensa: Es un objeto ambiental agradable que seda al final de 
una secuencia conductual  y su objetivo es el incremento de esa 
conducta 
 
Incentivo: es el objeto ambiental que se conoce de antemano que se 
va a conseguir si se realiza determinada ejecución, y en este sentido, 
atrae a la persona a realizarla. Es el componente motivacional de la 
acción. 
 
 Se puede comprobar de un mismo objeto puede actuar como 
recompensa, y también puede funcionar como incentivo si nos permite   
anticipar las consecuencias favorables de la ejecución de la conducta. 
Los incentivos difieren de los recompensa en su momento de 
aparición y en como motivan el comportamiento. El reforzador al 
darse al final de la respuesta, determina el que se vuela a emitir, el 
incentivo, al adelantarse al comportamiento, refuerza o debilita el 
inicio de la conducta. Ejemplo: un estudiante aparte de aprobar el 
examen se lleva un premio por haber aprobado. 
 
El incentivo afecta a la ejecución, porque “distrae” la atención del 
proceso de aprendizaje hacia las conductas necesarias para obtener 
la recompensa cuanto antes. Por eso, las teorías del incentivo se han 
desarrollado a partir de efectos que tienen las condiciones de 
reforzamientos sobre la ejecución (Delamater, 2007); de esa forma, 













De los resultados estadísticos obtenidos en esta investigación se 
puede decir que con respecto  a la dimensión recompensa por 
incentivo  de la variable  motivación extrínseca se puede afirmar  que 
las alumnas de la  Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García afirman  que  el 15,8% casi nunca es adecuado y para el 
53,2% solo a veces es adecuado, es decir que el 69,1% de las 
alumnas  afirman que el manejo de esta dimensión por parte del  
docente  no es apropiado, por otro lado el 28,8% de las alumnas  
afirman que casi siempre es adecuado y para el 2,2% de las alumnas 
siempre es adecuado el manejo de esta dimensión.  
 
                     1.10.1  Motivación por  refuerzo  
 
Grzib, G.  (2007,p.28)  sostiene que “un incentivo es un  reforzador  
que el sujeto es capaz de anticipar. El valor motivacional de incentivo 
se manifiesta en este caso mediante el trabajo que se está dispuesto 
a realizar un organismo para conseguirlo”. 
 
Por incentivo, se entiende las consecuencias anticipadas de una 
conducta son estímulos que  motivan o inducen la ocurrencia de una 
conducta, porque  anticipan  las  consecuencias de las conductas a  
realizar. Para lograr la  modificación de una conducta se pueden 
aplicar diferentes  métodos, entre ellos el reforzamiento, la extinción 
(no reforzar una conducta) y el castigo. Los refuerzos pueden ser 
positivos o negativos. Los positivos se emplean para aumentar la 
probabilidad de que una respuesta esperada ocurra, por lo que se 
puede decirse que son una recompensa. El principio del refuerzo  
positivo establece que: “si en una situación dada una persona hace 
algo que es seguido inmediatamente por un reforzador positivo, es 
más probable que  esa persona haga de nuevo la misma cosa cuando 







Para Skinner, B.F. (1948), solo las  condiciones externas al 
organismo refuerzan o extinguen la conducta. La conducta puede 
tener lugar en términos de refuerzo positivo (recompensa) o de 
refuerzo negativo ( castigos). Los refuerzos positivos añaden algo a la 
situación existente y los refuerzos negativos eliminan algo de una 
situación determinada. 
En el contexto educativo, Skinner defendía que el uso de las 
recompensas y refuerzos positivos de la conducta correcta era, 
pedagógicamente , más eficaz que utilizar el castigo para tratar de 
cambiar una conducta no deseada. Años más tarde, en 
investigaciones relacionadas con el aprendizaje, se demostró que la 
 aplicación  de refuerzos positivos fomentan el enfoque superficial de 
aprendizaje en  el que los estudiantes tratan de “salir del paso” antes 
las demandas académicas para evitar castigos o recibir recompensas 
(premios materiales) lo cual resulta poco útil o inadecuado. 
 
Los refuerzos  se pueden clasificar en: 
Positivo: Estímulo que aumenta la probabilidad  de que se produzca 
una conducta. 
Negativo: Estímulo que al ser retirado aumenta la probabilidad de que 
se  produzca la conducta. 
 Extinción: Cuando un estímulo que reforzaba  una conducta 
desaparece. 
Castigo: Similar a la extinción, pero  funciona para reducir la conducta. 
 
Cantidad y Calidad del incentivo 
La cantidad  y la calidad de un incentivo  afecta  la motivación, ya que 
produce más motivación de incentivo y, a su vez, ese nivel 
motivacional afecta más a la ejecución de una conducta que a su 
aprendizaje. Se ha comprobado que la ejecución de la conducta 
motivada aumenta conforme se incrementa la magnitud o cantidad del 







Ejemplo: se pondrá más interés y esfuerzo y se hará, mejor el trabajo, 
si con ello se consigue ascenso. para establecer la cantidad optima de 
un incentivo habrá que conocer la historia previa del sujeto. 
 
 Crespi, L. P. (1942), probó de forma experimental que los cambios 
en la magnitud o en la calidad del incentivo durante la adquisición de 
una conducta provocan cambios en la conducta motivada, de tal 
forma que produce efectos exagerados en ella. Ello se conoce como 
“efecto de contraste”. Se denomina  ”efecto de contaste conductual 
positivo” o “efecto de Elación” al hecho por el que si a un sujeto se le 
ha entrenado con una magnitud de recompensa determinada y luego 
esta se incrementa, el sujeto estará más motivado, su número de 
respuesta aumentará y el tiempo que tarda en emitirlas, disminuirá.  
El “efecto de contraste conductual negativo”, es conocido también 
como “efecto de depresión” y es el caso contrario. Si a lo largo del 
experimento se disminuye la magnitud de la recompensa, los sujetos 
responde menos o peor. También, cuando desciende la magnitud de 
la recompensa, los sujetos responden menos a aquellos otros a los 
que les dio siempre  un reforzador pequeño. Ambos efectos tienen 
que ver con las reacciones emocionales que se producen en el sujeto 
ante el cambio en las expectativas que se crean sobre la situación de 
incentivo. En cuanto a la calidad del  incentivo, se puede admitir que 
la conducta motivada aumenta conforme se incrementa la calidad del 
incentivo. También  se ha hallado el efecto de elación y de depresión 
con las variaciones en la calidad de incentivo afectando 
inmediatamente a la ejecución de la conducta por las expectativas 
creadas previamente. 
 
Demora del incentivo 
En líneas generales, puede decirse que el aprendizaje es mejor 
cuando el incentivo se aplica inmediatamente a la realización de la 






ejecución debido a que no se establece claramente la asociación       
entre ambos elementos:” conducta motivada-incentivo”.  
 
Durante el retraso, el sujeto puede realizar otras conductas que pasen 
a ser incentivadas y, con ello, se interfiere la asociación conducta 
motivada- incentivo. En la “demora “ en aplicación del incentivo, 
aparecen estímulos de marcaje o estímulos marca que actúan como 
incentivo secundarios para que se emita la respuesta, aunque no es el 
premio disponible. Estos “incentivos secundarios” si son contingentes 
con la conducta motivada, con lo que minimiza los efectos de la 
demora de incentivo. 
En el caso del ser humano, los “reforzadores verbales”. Actúan como 
marcas que permiten  demoras prolongadas del incentivo sin que 
afecten a la ejecución de la conducta ejemplo: a un niño  se le dará un 
reforzador cada vez que haga una buena acción, posteriormente se le 
dirá “muy bien” y solo se le dará incentivo cuando repita la acción y 
finalmente solo tendrá acceso al incentivo cuando  lo haga durante 
una semana. Se ha comprobado que la “demora de premio” produce 
que reduzca su valor de incentivo. Esto se llama “Descuento de la 
demora”. Los reforzadores tiene más valor de incentivo si se 
administra inmediatamente. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García,   el 
docente  hace poco uso de  acciones  motivacionales  y no se 
concientiza a las alumnas en los beneficios que existe en el  idioma 
inglés. Debido  a ello, se observó que algunas  alumnas estudian el 
curso de inglés  solo  con la finalidad  de  no salir desaprobadas y,  
posteriormente,   poder tener un premio  de sus padres perdiendo así 
la perspectiva de la importancia de guiar a las alumnas hacia 
actividades donde  se sientan involucradas en el  desarrollo de las 









              1.10.2.   Motivación por contingencias externas  
 
Para Hull(1930),  citado por Grzib, G (2007,p.28), los 
incentivos tienen un valor en el organismo. La motivación se 
pone de manifiesto en este caso en el trabajo que está 
dispuesto a realizar un organismo para obtener un incentivo.  
 
Aquel incentivo entre todos los disponibles, que el  elegido y  al 
que se dirige la conducta se considera una meta. Las metas  
motivan la conducta porque las personas tratan de alcanzarlas. 
                              Los incentivos y las metas  son algo que se anticipa. 
 Las teorías difieren en el grado en que tratan de explicar los 
procesos que ocurren en el interior del individuo o sitúan 
únicamente en las contingencias externas. 
 
Las contingencias externas esto se refiere a incentivos o 
reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto y 
actividad. Por ejemplo: cuando hacemos algo a cambio de un 
bien material. Cuando la finalidad de la acción tiene que ver 
con una contingencia externa como las recompensas, incentivo 
y castigo  en donde los motivos que impulsan a la persona a 
realizar la acción son ajenos a la propia acción es decir, están 
determinados por  esas recompensas externas. Con lo que el 
fin es conseguir esos intereses o recompensas y no la propia 
acción en sí. 
 
Las principales diferencias entre recompensas y castigos por 
un lado los incentivos, por otro, son que los premios y los 
castigos se dan después de una conducta y aumentan o 
reducen las probabilidades de que se vuelva a dar esa 
conducta mientras que los incentivos  ocurren antes de la 







Los procesos de aprendizaje que subyacen  los premios, 
castigo e incentivos. La calidad  hedónica del 99% de todas las 
recompensas, premios e incentivos es aprendida con la 
experiencia. Los seres humanos están preparados 
biológicamente para encontrar la comida agradable y la 
descarga eléctrica aversiva. Sin embargo, ese no es el caso de 
la gran mayoría de recompensa, castigo e incentivo. Los dos  
principales procesos de aprendizaje que subyacen las 
recompensas, castigo e incentivos son el condicionamiento 
clásico y el condicionamiento operante. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García,  
el docente suele utilizar con frecuencia instrucciones que las 
alumnas acatan para poder acceder a un incentivo  tal como  
dejar ordenado el aula para ser la  primera en salir de clase. 
Haciendo que mediante una acción  mantenga relación con una 
contingencia externa provocando una respuesta  de la 
conducta realizada. 
 
                     1.10.3. Motivación que alienta o desalienta la conducta 
 
Según Woolfolk, A. (1999), una recompensa es una 
consecuencia atractiva y un incentivo es un objeto o suceso 
que alienta o desalienta una conducta el reforzamiento se 
establecen  los hábitos. 
 
La motivación extrínseca se da por medio de los refuerzos 
externos; los cuales deben ser bien administrados por el 
profesor, ya estos ayudarán a que el aprendizaje sea más 
interesante y acrecentará el  esfuerzo que el estudiante le 








Los conductistas utilizan conceptos como recompensa e 
incentivo para explicar la motivación. Una recompensa es un 
objeto o acontecimiento atractivo que aparece como 
consecuencia de una determinada conducta. Por ejemplo,  
un estudiante fue recompensado con puntos adicionales 
cuando dibujó un excelente diagrama. Un incentivo es un 
objeto o acontecimiento que alienta o desalienta la conducta. 
Para el estudiante la promesa de un 10 era un incentivo; la 
recompensa sería recibirlo. Así, la postura conductual, la 
comprensión de la motivación del estudiante empieza con el 
análisis pormenorizado de los incentivos y las recompensas 
en el aula. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García,   el docente hace poco uso de  expresiones  en 
donde  alienta una conducta positiva de parte de sus 
alumnas en clase de inglés  como un “eres una buena 
estudiante y eres capaz de mejorar tus notas”  ocasionando  
desaliento  para realizar un  buen trabajo, olvidando la 
importancia de estas expresiones la cual  es  altamente 
beneficiosa  pues ayuda  a   acrecentar la estima de las  
alumnas y por ende aumentar  el interés del educando a la 
asimilación o recepción de  la asignatura  a  aprender.                                
                             1.11  Castigo: 
 
Según Chance, Paul (2001,p.155), el castigo como 
reforzamiento es un procedimiento simple. No obstante, los 
efectos del procedimiento dependen de las interacciones 
complejas de muchas variables. Los tipos de variables que son 







El castigo es un objeto ambiental no atractivo que tiene lugar 
después de un comportamiento poco adecuado y reduce la 
probabilidad de que dicho comportamiento se vuelva a dar en 
un futuro. 
 
 El término castigo  tiene un significado   mucho más preciso. 
 Se refiere al proceso por el cual se reduce la probabilidad de 
una conducta presentando un elemento aversivo-desagradable- 
 
 De acuerdo con esta definición, la palmada castiga la conducta 
solo si reduce la probabilidad que el alumno vuelva  a realizar  
la misma  falta. O sea que un procedimiento no se define como 
castigo porque involucre un suceso desagradable como la 
palmada, sino por el efecto que tiene sobre la conducta. 
 
Azrin y Holz (1966) definen el castigo como una reducción de 
la probabilidad de emisión de una respuesta o conducta 
específica como resultado de la aplicación inmediata de un 
estímulo tras la emisión de esa respuesta o conducta.  
 
Bajo condiciones óptimas, el castigo suprime la respuesta 
seleccionada temporal o permanentemente. Los padres y, en 
general, los educadores suelen usar el castigo como éxito 
incierto. 
 
Orientaciones sobre el uso efectivo del castigo 
 
Para  lograr el objetivo de eficacia y brevedad en el uso del 
castigo, es necesario planificar cuidadosamente su uso.  Azrin 
y Holz (1966) sugieren que al intentar eliminar una conducta 









  Disponer el estímulo punitivo de tal manera que no sea 
posible escapar de  él sin autorización. 
  Aplicar el estímulo punitivo con la mayor intensidad posible 
siempre que no cause daño físico. Un cúmulo considerable 
de investigaciones indican que los estímulos punitivos más 
intensos son más efectivos que los más débiles 
  La frecuencia de los estímulos punitivos debe de ser lo más 
alta posible. Idealmente el estímulo punitivo debería darse 
para cada respuesta incorrecta o indeseable. Si se castiga 
intermitentemente el azar puede hacer que la conducta 
indeseable este siendo reforzada intermitentemente y  
 Entonces, será mucho más resistente al control y a la 
reducción. 
 Aplicar el estímulo punitivo después de la respuesta. De  
otra forma ni el aplicador ni el receptor del castigo saben 
con certeza qué conducta está siendo castigada 
 Introducir el estímulo punitivo con la máxima  intensidad, no 
la incremente gradualmente. La introducción gradual puede 
permitir la adaptación al estímulo punitivo. 
 Evite extensos periodos de castigo, especialmente cuando 
se usa una baja intensidad del castigo, puesto que el 
procedimiento puede dejar de ser efectivo. Azrin y Holz 
sugieren reducir el uso de castigo de intensidad media a 
breves periodos de tiempo. 
 Cuidar de que la aplicación del estímulo punitivo no sea  
asociado diferencialmente con la entrega de un reforzador. 
Este fenómeno es bastante común en la vida diaria 
.Suponga que un chico cada vez que va a ser castigado por 
su madre, oye cómo ésta le dice que le quiere mucho pero 
que, como se porta mal, no tiene más remedio que 
castigarle. La manifestación previa al castigo por parte de la 




incremento de la conducta que se desea reducir mediante el 
castigo 
  Reducir la frecuencia de reforzamiento positivo para la 
respuesta castigada. Una persona que recibiera el aplauso 
de sus compañeros por desafiar a su superior, es muy 
probable que le siga desafiando aunque pueda ser 
castigado por ello. 
 Castigar al inicio de la secuencia de una transgresión es 
mejor que castigar al final o después de que la acción no 
deseada haya sido completada. 
 Informar  a la persona que se castiga  de las razones por 
las que no debe realizar la conducta castigada. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos en esta investigación  
se puede decir que con respecto  a la dimensión castigo de la 
variable  motivación extrínseca se puede afirmar  que las 
alumnas de la  Institución Educativa Emblemática Elvira García 
y García  señalan  que  el 10,1%  de las alumnas afirman que 
nunca es adecuado  y para el 42,4% casi nunca es adecuado y 
para el  41,0 % solo a veces es adecuado, es decir que el 
93,5% de las alumnas  afirman que el manejo de esta 
dimensión por parte del docente no es apropiado. Por otro lado, 
el  6,5% de las alumnas afirman que casi siempre es adecuado 
y para ninguna de las alumnas siempre es adecuado el manejo 
de esta dimensión.  
 
 
                     1.11.1. Motivación  que causa daño psicológico o físico 
 
El castigo severo puede llegar a causar daño físico o 
psicológico evidentemente, un castigo físico severo puede 
provocar daños corporales pero un castigo psicológico duro, 
como una crítica muy fuerte a una disminución de 







Castigo  .-  aspectos del entorno que al presentarse después 
de   la   conducta  cambian su probabilidad de ocurrencia. 
 El castigo debe ser suficientemente fuerte para resultar 
eficaz, pero sin llegar a extremos inaceptables. Un castigo 
demasiado blando no resulta efectivo pero a la vez el castigo 
no debe ser excesivamente duro ni provocar efectos 
colaterales indeseables como resentimiento, hostilidad o 
conducta de escape. 
 
La simple existencia de la amenaza del castigo, la vivencia 
de que hasta los mínimos detalles pueden ser objetos de 
penalización, sumerge a los escolares en una universalidad 
castigable, en un castigo virtual que existe y sufre aunque no 
se ejecute. 
 
La existencia de castigo físico, constituye, sobre todo, ataques 
directos a su cuerpo, como también una amplia gama de 
torturas corporales: palizas, golpes, tirones de  cabellos y de 
orejas, pellizcos. coscorrones, azote en los que el  docente 
utiliza unas veces sus propias manos y pies como instrumento 
material de castigo y otras veces emplea la aplicación  de regla 
punteros, varas, etc. El alumno–reo sufre el castigo en la 
cabeza, cara, oídos, brazos, palma de manos, espalda, nalgas, 
piernas. Cualquier  parte del cuerpo podría ser objeto de 
castigo. 
 
Las humillaciones públicas se materializan no solo a través de 
los insultos, sino también por medio de expulsiones  o 










También se da  dentro del aula  como dar la espalda a los 
compañeros mirando hacia la pared sin olvidar las zonas 
destinadas a segregar alumnos con  bajo  rendimiento 
académico ocasionándoles daños físicos y psicológicos, 
volviéndolos tímidos y miedosos de  actuar con libertad. La 
habilidad que el alumno tiene que dominar no es tanto  
comprender una orden, sino ser capaz de percibir e interpretar 
señales, reaccionando a ellas con celeridad y eficacia. El 
alumno aspira a vivir bien en el aula y para ello, como indica 
Jackson (1975,p.41), debe hacer cuanto dice el profesor y, en 
su efecto, disimular el incumplimiento de la norma o restarle 
importancia al efecto de la sanción. 
 
Las estrategias de supervivencia utilizadas son muy variadas, 
muchas de ellas en la línea de no llamar la atención ni 
perturbar el orden establecido. Ser un buen alumno, estudiar 
mucho y comportarse correctamente podría ser garantía, 
aunque no total, de que la violencia física y psicológica no 
recayera sobre el alumno. 
 
Por todo lo  mencionado, hay que tener en cuenta la dimensión 
humana. El clima social escolar depende de la cohesión, la 
comunicación, la cooperación, la autonomía y la organización 
del estilo de dirección docente. 
 En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los 
alumnos es el que mas contribuye al logro de resultados  
positivos y a la creación de un escenario de formación 
presidido por la cordialidad. No en vano, sin comunicación no 









Por esta razón, hay que  cultivar la participación a través de la 
interacción, el establecimiento consensuado de normas de 
convivencia, la implicación de los alumnos en cuanto atañe a 
su educación, la asunción creciente de responsabilidades, etc., 
todo lo cual permitirá a los educandos avanzar por las sendas 
de la maduración y la autonomía. 
 
En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García   
el docente  con frecuencia hace  uso de expresiones en donde  
si bien no son  físicas pero sí  causan daño psicológico, 
perturbando el estado mental de las alumnas, quienes se  
sienten afectadas  ocasionando bajo rendimiento académico. 
Algunas alumnas  afirman  que antes de participar en la clase 
de inglés se sienten intranquilas por el recuerdo de sus fallas 
en clases anteriores y  la llamada de atención a  las que fueron 
sujetas  frente a todas su compañeras. Es necesario que el 
docente haga un alto  y  un mea culpa  y se   replantee  la  
manera de conducirse  en clase concientizando que estamos 
para formar y elegir las maneras más apropiadas  para no 
ocasionar daños irreversibles a  los alumnos  en el futuro 
    
                          1.11.2.   Motivación que a mayor intensidad de esíimulo 
    Punitivo,  mayor será la reducción de castigo    
    
Azrin, N. y Holz, W. (1996), citados por Chance,Paul (  
2001,p.159),”todos los estudios de intensidad del castigo han 
encontrado que a mayor  intensidad del estímulo punitivo, mayor 
será la reducción de la respuesta castigada”. 
 
Siempre que sea posible, el castigo debe aplicarse 
inmediatamente después de que se haya producido la conducta 
inadecuada. Cuando más cercano esté el castigo a la conducta 





                              
 Para  Azrin y Holz  (1966), el castigo es la reducción de la 
probabilidad futura de una respuesta específica a causa de la 
aplicación inmediata de un estímulo sobre dicha respuesta. El 
efecto es la reducción de la probabilidad de aparición de la 
respuesta. Esta definición supone en el sujeto la capacidad de 
dar la respuesta y de que en realidad esté produciendo una 
respuesta especifica. 
 
Entre respuesta y estímulo punitivo, siempre hay una relación 
funcional igual a la que ocurre entre la respuesta y el reforzador 
positivo. Si el sujeto tiene la capacidad de producir una 
determinada respuesta se puede facilitar su ocurrencia aplicando 
un reforzador positivo o se puede debilitar la probabilidad de esa 
misma ocurrencia si se aplica  contingente a su presentación un 
estímulo punitivo.  Hay pues una simetría entre los efectos del 
estímulo punitivo y del reforzamiento positivo sobre la respuesta, 
solo que los efectos son opuestos. Esto nos hace pensar que la 
efectividad del estímulo punitivo no depende solo de la 
intensidad, de la molestia o dolor que pueda causar, sino de algo 
más  sutil, de la relación que guarde con la respuesta.  
El estímulo punitivo en sí no es nada; lo que lo hace punitivo es 
la relación funcional que se establece entre él y su respuesta. La  
aversividad no es pues una propiedad del estímulo sino de la 
contingencia respecto  de la respuesta. 
 
Otro aspecto importante en la definición presentada por Azrin y 
Hotz es el énfasis puesto en la capacidad del estímulo punitivo 
para reducir la probabilidad futura de la respuesta. No es  
solamente la supresión de la respuesta lo que define al castigo 
como tal, pues también otros estímulos pueden alterar la 









 A un organismo se le puede saciar dándole un exceso el 
reforzador que estaba manteniendo la respuesta  y el organismo 
dejará de responder. Hay  aquí una supresión de la respuesta 
absoluta pero no irreversible. Igualmente podemos restringir 
físicamente al sujeto para que no pueda responder, pero una vez 
terminada la situación de restricción el sujeto queda en 
capacidad de seguir respondiendo. También se puede colocar al 
sujeto en proceso de extinción y la respuesta va ha desaparecer, 
solo que este proceso depende fundamentalmente del  
reforzamiento al que haya estado sometido el organismo, que si 
ha sido intermitente hará más  difícil la operación. 
 
El castigo escolar, físico y psíquico, breve y severo, ha sido 
utilizado en todas las épocas tanto para que los alumnos 
aprendieran los conocimientos, los aprendizaje, como para el 
comportamiento, poco a poco el castigo para aprender se ha ido 
desplazando, aunque no en todos los lugares ni escuelas, y 
dejando paso a métodos pedagógicos no violentos para enseñar 
a escribir, leer, etc. 
 
En cuanto al comportamiento, el mal comportamiento, se sigue 
la práctica de sancionar o castigar en lugar de reeducar o ayudar 
a comportarse. La autoridad del profesor, durante siglos, ha sido 
una autoridad dictatorial, un total autoritarismo que ha permitido 
que los profesores o maestros aplicaran los castigos corporales, 
físicos o humillantes sin ningún tipo de control o criterio 












En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García  
se observó que algunas alumnas  respetan las normas de 
convivencia en la clase de inglés  por el temor al castigo  
teniendo así  la tendencia a acatar una orden  para no sentirse  
sometidas a una reprimenda  de parte  del docente de modo tal 
que  a mayor intensidad de castigo se asegura la reducción de la 
respuesta castigada. Los docentes deberían usar las estrategias 
apropiadas para que este tipo de situaciones se eviten  en la  
clase,  pues como se sabe  este tipo de conducta de parte del 
docente  no conduce a  resultados nada adecuados. 
 
El castigo en cualquiera de sus tipos es una forma de violencia 
contra los alumnos, por lo tanto, no deben ser aceptados 
socialmente. El reto es trabajar en conjunto para eliminar la 
violencia en las instituciones educativas en cualquiera de sus 
formas 
 
                           1.11.3   Motivación como hábito en nuestra vida  
 
Según Ellis, J. (2005,p.123), el castigo es algo habitual en 
nuestras vidas cotidianas, algunos teóricos consideran incluso, 
la ausencia de reforzamiento que pueden considerarse como 
un castigo. 
A veces, el castigo provoca un aumento de la conducta que se 
castiga. En algunos casos, este efecto puede deberse al hecho 
de que el “castigo” tenga en realidad un efecto reforzante. Por 
ejemplo, la reprimenda de un profesor puede resultar reforzante 











El castigo no ofrece un modelo de conducta correcta. El castigo 
dice a un individuo lo que no debe hacer, pero no le dice lo que 
sí  debe hacer  
Por tanto, si se nos refuerza de manera sistemática por realizar 
determinadas conductas, adquiriremos hábitos o tendencias a 
comportarnos de cierta manera. 
 
Ofrecer puntos estrellas y cosas similares por aprender o 
sanciones por la mala conducta es una tentativa por motivar a 
los alumnos con los  medios extrínsecos de los incentivos, 
recompensas y los castigos. Por supuesto, en cualquier caso 
muchos otros factores afectarán la forma en que se comporte el 
estudiante. 
 
 En la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García,   las alumnas demuestran  voluntad para aprender un 
segundo idioma;  es por ello que se concentran en lo que 
deben hacer durante la clase de inglés, aun sin estar sujetas a 
alguna recompensa. Este tipo de comportamiento evidencia  
que existe un interés por aprender  y el deseo de hacer 
avances en lo  que respecta  a la asignatura  y a pesar de  que 
algunos autores consideran que la ausencia de recompensa  
puede considerarse como un castigo.                                               
          SUBCAPÍTULO  II : Rendimiento Académico. 
 
2.1.  DEFINICION  DE  RENDIMIENTO 
Quispe, C.; Rodríguez, R. y Velasco, C. (2012) la palabra 
rendimiento, en su sentido etimológico, procede del latín reddere, 
que significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio de uno, 
dar fruto o utilidad a una cosa, es decir, rendimiento es la 
productividad que algo  nos proporciona, es la relación de la utilidad 






                          2.2.  DEFINICIÓN  DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
    
Requema (1998) define el  rendimiento académico como el    
resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar. 
Afirma que el rendimiento académico es el fruto de esfuerzo y 
capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 
competencia y entrenamiento para la concentración.  
 
Gardner, H. (1994) considera que el rendimiento académico se 
expresa en una calificación cuantitativa, una nota que si es 
consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o 
si se quiere del logro de unos objetivos pre- establecidos.  
 
El rendimiento académico es un resultado, pero ¿de qué? desde 
luego, no es un producto analítico de una única capacidad, sino más 
bien el resultado académico de una suma nunca bien conocida- de 
factores que actúan en y desde la persona del que aprende. En otros 
términos, el rendimiento académico es la expresión  de aprendizaje  
producido, pero en función  de variables. 
 
 Manzano. (2007), pero ya mencionado en De Natale (1990), define 
el     rendimiento académico como  el conjunto de habilidades,  
destrezas,  hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y 
realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento 
académico  ya se considera como el indicador del nivel de 
aprendizaje que ha alcanzado el estudiante. 
 
La evolución conceptual hace que el rendimiento  académico pase a 
definirse como el resultado del esfuerzo y la capacidad del trabajo 









Kerlinger, Fred (1988 ) manifiesta que la escolaridad es un hecho 
intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 
educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento escolar 
de los alumnos. En este sentido, la variable dependiente clásica en 
la educación escolarizada es el rendimiento académico. 
 
Pizarro, R. (1985) sostiene que el rendimiento escolar es entendido 
como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiesta en forma estimativa,  lo que una persona ha  
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de 
este frente a estímulos educativos, susceptibles de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre- establecidos. 
 
Kaczynska, M. (1986) afirma que el rendimiento escolar es el fin de 
todos  los esfuerzo y todas las iniciativas escolares del maestro, de 
los padres y de los mismos alumnos; el valor de la escuela y del 
maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por  los alumnos. 
 
Según Alves, L. (1963), “es la suma de transformaciones que se 
operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases 
actitudinales del  comportamiento de los alumnos  en relación con la 
situación y problemas de la materia que se enseña verificando con 
sus exámenes  formales y apoyándose a la vez en su propio 
desarrollo de habilidades para manejo de un materia “ 
 
El rendimiento escolar consiste en medir a través de un sistema de 
evaluación de grado de aprendizaje  cognitivo, afectivo y psicomotor  
que ha alcanzado el estudiante. Por otro lado, es nivel de 








En el rendimiento académico intervienen además el nivel intelectual 
variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el 
rendimiento  académico no siempre es lineal, sino que esta 
modulada por factores como ambiente familiar, nivel de escolaridad, 
sexo y aptitud. Otras variables que influyen en el rendimiento 
académico son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor-
alumno autoestima. 
 
Según Zavala (2002), citado por Quispe, C.; Rodríguez, R. y 
Velasco, C. (2012), el rendimiento académico  se define como el 
nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente 
escolar en general o en una asignatura en particular.  
El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas 
estas como el conjunto de procedimientos que planean y aplican 
dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información 
necesaria para valorar el logro por parte de los estudiantes y de los 
propósitos establecidos para dicho proceso. 
 
Himmel E. (1985) ha definido el rendimiento escolar o efectividad 
escolar como el grado de los objetivos establecidos en los 
programas oficiales de estudio. Este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes (Carrasco,1985). 
 
Para Canda, F. (2000), “ Es el nivel de conocimiento de un alumno 












                          2.3.  Tipos de Rendimiento Académico 
 
Partiendo desde el punto de vista de Figueroa, Carlos (2004),se 
define rendimiento académico como “el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 
y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 
 
De esta afirmación se puede sustentar que el rendimiento 
académico no solo son las calificaciones, sino que también su 
desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor 
clasifica el rendimiento académico en dos tipos: 
 
Rendimiento Académico Individual: 
Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, aptitud, aspiraciones, 
autoestima, motivación, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
De este se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 
Rendimiento general: 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al Centro 
Educativo, en el  aprendizaje de las líneas de acción educativas y 
hábitos culturales  y en la conducta del alumno. 
Rendimiento  específico: 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 
desarrollo en la vida profesional, familiar, y social que se le  
presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se 
considera su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, 










Rendimiento Académico Social: 
La institución educativa, al influir sobre un individuo, no se limita a 
este sino que a través de  el mismo ejerce influencia de la sociedad 
en que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: el 
campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el 
campo geográfico constituido por el número de personas a las que 
se extiende la acción educativa. Tal como se observa el 
rendimiento académico individual es el que se evalúa en forma 
general y de manera específica lo que se ven influenciados por el 
medio social donde se desarrolla el educando, los que ayudan a 
enriquecer la acción educativa. 
 
                        2.4. Características del rendimiento académico 
 
Para Quispe (2002), las características del rendimiento académico 
son las siguientes: 
 
a.- La adaptación: Toda sociedad tiende a exigir que la escolaridad 
en general logre la adaptación de los estudiantes a las formas 
universales de convivencia; por ello; al lograr rendimientos óptimos 
el alumno va aprendiendo a adaptarse a las circunstancias 
subjetivas y objetivas de su medio social. 
 
b.- El desarrollo: Esto necesita la práctica constante de un 
conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente; por ello la 
reflexión y la auto-reflexión sobre el avance académico es valioso. 
Por esta razón  los rendimientos intelectuales, prácticos, artísticos y 














c.- Capacidad forjadora: Esto se logra después de adquirir un 




                         2.5. Rendimiento académico en el idioma inglés. 
 
En el idioma  de inglés se desarrolla capacidades  de la expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. El 
DCN (2009,p.359) 
Menciona lo siguiente 
 
a. Expresión y comprensión oral 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de 
comprensión  y producción de textos orales. Este proceso se da 
en diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos 
relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social 
del estudiante. 
Involucra el   saber escuchar   y   expresar las propias ideas, 
emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes. 
 
b. Comprensión de textos  
La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido 
del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 
apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información 








c. Producción de textos  
En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva 
la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de 
una reestructuración de los textos previamente planificados. Esto 
motiva el espíritu activo y creador, además facilita el manejo 
adecuado  de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los 
conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de 
la competencia comunicativa. Están organizados en léxicos, 
fonética, recursos no verbales y gramática. 
 
En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas 
con la situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se 
utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La fonética presenta 
conocimientos relacionados con la pronunciación y entonación, 
elementos inherentes a la producción del sonido. 
La gramatical contribuye a una mejor producción de los textos 
con coherencia y corrección lingüística. 
Aparte  de las capacidades y los conocimientos, el área 
desarrolla un conjunto de actitudes  relacionadas con el respeto 
por las ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse y 
solucionar problemas de comunicación y el respeto a la 

















             2.6. Competencias  en el Idioma Ingles de Primero a Quinto de secundaria 
 
  
CICLO  VI 
 
CICLO VII 









 Expresa sus ideas sobre 
sí mismo y aspectos 






por las ideas de los 
demás en el proceso 
interactivo. 
 
 Comprende  el mensaje 






 Expresa ideas, opiniones, 
emociones y sentimientos 
sobre temas de interés 
social para una 
interacción fluida con un 
interlocutor nativo 
hablante, demostrando 
asertividad en su proceso 
comunicativo. 
 
 Comprende el mensaje de 
sus interlocutores, 
mostrando su posición 






Compresión   
de textos 
 
 Comprende textos de 
uso cotidiano no 
relacionados consigo 
mismo, con su familia y 





 Comprende textos 
variados de mayor 
complejidad y extensión 
relacionados con temas 
de la realidad   actual y 
expresados en un 





 Produce textos diversos 
con adecuación y 
coherencia, 
relacionados consigo 
mismo, con su entorno 
familiar, utilizando los 




 Produce textos variados 
con adecuación, cohesión 
y corrección sobre temas 
de interés personal 
teniendo en cuenta su 
propósito comunicativo y 
los destinatarios 






                       2.7.  Capacidades  de Primero a Quinto de Secundaria 
                                         Primero  Grado de Secundaria 
                                           Expresión y Comprensión  Oral 
 Dialoga con sus compañeros acerca de si mismo y su entorno inmediato 
con entonación adecuada y mostrando respeto por las ideas de los demás. 
 Entiende y sigue instrucciones sencillas y de uso cotidiano en el aula. 
 Describe el aspecto físico de las personas como actividades de rutina en 
pronunciación clara en sus expresiones. 
 Escucha y comprende información específica de la televisión a condición 
que  tenga soporte visual que lo ayude en la comprensión. 
 Utilizar recursos verbales y no verbales en el proceso comunicativo así 
como las expresiones necesarias para iniciar o terminar un dialogo. 
 Evaluar el control de la voz, de cuerpo y de la mirada para la comprensión 
del mensaje.                         
                                                       Comprensión de textos 
 Predice el contenido del texto teniendo en cuenta los elementos 
paratextuales. 
 Identifica la información global o especifica de textos sencillos como 
instructivos, postales, cartas postales, anuncios, entre otros, utilizando los 
procedimientos de comprensión como el skimming y el scanning. 
 Discrimina las ideas principales de las secundarias de un texto utilizando el 
subrayado y la numeración de  párrafos . 
 Infiere el significado de las palabras por el contexto. 
 Organiza la información del texto leído de acuerdo con la ubicación en los 
párrafos. 
 Evalúa el contenido del texto. 
                                  Producción de texto 
 Planifica la producción del texto, identificando la situación comunicativa. 
 Organiza la información teniendo en cuenta el texto que produce. 
 Redacta textos sencillos sobre aspectos personales y situaciones concretas, 
como postales y mensajes cortos. 
 Redacta textos en las que describe el aspecto físico de las personas, asi 
como las actividades diarias que pueda realizar. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce 









                     Segundo Grado  de Secundaria 
                         Expresión y Compresión oral 
 Dialoga con diversos interlocutores para intercambiar información sobre 
aspectos específicos y de interés personal (como llegar a un lugar, comprar 
y vender, gustos  y preferencias, entre otros), solicitando aclaraciones 
cuando es necesario. 
 Entiende y sigue instrucciones de uso cotidiano 
 Describe el aspecto físico y psicológico de las personas asi como  sus 
actividades diarias con la entonación y pronunciación clara y precisa. 
 Analiza textos diversos como diálogos, conversaciones referidas a temas 
personales provenientes de un ,medio auditivo, teniendo en cuenta las 
cualidades de la voz en la emisión del mensaje. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones pertinentes para iniciar o terminar 
un dialogo. 
 Evalúa el contenido del mensaje emitido por su interlocutor manifestando su 
acuerdo o desacuerdo. 
                                                                    Comprensión de textos 
 Predice el contenido y el tipo de texto considerando los elementos para 
textuales. 
 Discrimina la información relevante de la complementaria en textos diversos 
referidos a hechos o sucesos pasados, utilizando las técnicas y estrategias 
de lectura pertinente. 
 Interpreta el contenido del texto, teniendo en cuenta el lenguaje 
iconográfico. 
 Organiza la información, producto de la comprensión del mismo. 
 Evalúa el contenido del texto. 
                                                                     Producción de texto 
 Planifica el tipo de texto a producir considerando la situación comunicativa. 
 Organiza la información, respetando el orden lógico de las áreas y las reglas 
de puntuación. 
 Redacta textos variados en relación con sus vivencias personales y eventos 
ocurridos, entre otros, considerando la estructura del texto. 
 Redacta cartas personales expresando sus ideas y experiencias, 
empleando el procedimiento adecuado paraala producción de textos. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación, cohesión y la 
coherencia del texto. 
 
 




                                                             Tercer Grado  de Secundaria 
                                                            Expresión y Compresión oral 
 Dialoga con sus compañeros u otras personas para expresar acuerdos y 
desacuerdos, invitar, aceptar o rechazar una invitación, entre otros, 
utilizando estrategias pertinentes para superar problemas léxicos y dar 
fluidez al dialogo. 
 Entiende y sigue las indicaciones de los textos instructivos vinculados al uso 
de aparatos domésticos, reglamentos referidos a la seguridad, recetas, 
entre otros. 
 Infiere la intención comunicativa de los programas de televisión y de 
documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se 
usa lenguaje estándar. 
 Analiza textos diversos registrados en un medio auditivo (cd o radio) 
vinculados a temas de interés  social. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a 
alguien, así como para iniciar, mantener y terminar una conversación o 
dialogo. 
 Evalúa la claridad de las ideas emitidas por el interlocutor, así como las 
cualidades de la voz 
                                                                   Comprensión de textos 
 Predecir la intención del autor teniendo en cuenta la estructura y los 
elementos paratextuales. 
 Identifica el tema, la secuencia de hechos, las ideas principales, entre  otros 
elementos propios del tipo de texto que lee. 
 Discrimina la información relevante de la complementaria y la accesoria 
considerando las estrategias de lectura pertinente. 
 Infiere el propósito del texto así como el sentido del mismo por inducción o 
deducción. 
 Organiza las ideas que decepciona de un medio auditivo de acuerdo con su 
relevancia para la comprensión del texto. 
 Evalúa la estructura y contenido del texto. 
                                                                   Producción de texto 
 Planifica el texto a producir, seleccionando la información según a quienes 
dirigirá el texto. 
 Organiza la información, respetando el orden lógico de las ideas al describir 
sus experiencias  personales. 
 Redacta textos formales como las cartas de invitación, agradecimiento, 
rechazo, reclamo por un mal servicio, entre otros, empleando las 








 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 Evalúa la adecuación, la coherencia y la corrección del texto. 
 
                                                               Cuarto Grado  de Secundaria 
                                                               Expresión y Comprensión oral 
 Planifica su participación en diversos contextos con propósitos diversos 
como el expresar alegría, sorpresa y sus puntos de vista. 
 Conversa con diversos interlocutores sobre temas de interés social, en las 
que expresa sus opiniones, sus sentimientos y emociones como alegría, 
sorpresa entre otras. 
 Expone sus ideas referidas a temas variados  y de interés personal y social 
presentando argumentos sobre los mismos. 
 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones específicas relacionando 
causa y consecuencia, empleando las expresiones pertinentes en una 
entonación y pronunciación precisa. 
 Infiere la información proveniente de programas de televisión y de 
documentos grabados sobre temas familiares o de sus interés  en los que 
usa un lenguaje estándar 
 Analiza textos variados en los que tiene en cuenta, las cualidades de la voz 
para expresar ideas, opiniones, emociones, y sentimientos. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a 
alguien, así como para iniciar, mantener y terminar una conversación o 
diálogo. 
 Evalúa las opiniones vertidas por hablantes nativos sobre temas de interés 
social. 
                                                                    Comprensión de textos 
 Predice el sentido del texto considerando los elementos paratextuales. 
 Identifica las ideas principales y secundarias o la secuencia de ideas en 
cuento, historietas u otros textos referidos a temas sociales de su interés. 
 Discrimina las características del lenguaje televisivo y cinematográfico. 
 Infiere el mensaje de los textos que lee considerando la estructura general 
del texto. 
 Organiza la información de diversos temas de interés social de manera 
secuencial y jerárquica, empleando esquemas visuales para su mayor 
comprensión. 










                                                                   Producción de texto 
 Planifica el tipo de texto a producir y selecciona la información relevante a 
comunicar 
 Organiza formas de presentación de texto apoyándose en las estrategias 
para la producción de textos. 
 Redacta cuentos y experiencias vinculadas a su entorno personal, familiar o 
al contexto de su comunidad respetando las reglas de ortografía. 
 Redacta diversos tipos de texto para informar, expresar sus ideas sobre 
temas abstractos o culturales como una película o la música. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación, cohesión y 
coherencia del texto. 
                                                               Quinto Grado  de Secundaria 
                                                                Expresión y Compresión oral 
 Planifica su participación en diversos contextos y con propósitos diversos. 
 Debate sobre temas variados de interés social en los que expresa sus ideas 
y opiniones, así como sus emociones y sentimientos. 
 Expone temas variados sobre los que emite su opinión  con sus suficientes 
argumentos. 
 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones  diversas, incluyendo sus 
emociones y sentimientos con proyección a su vida futura. 
 Infiere información sobre temas sociales y de su interés en los que utiliza un 
lenguaje estándar, proveniente de diversos medios audiovisuales como 
programas televisivos así como de registros grabados que pueden se 
entrevistas, mesa redonda, entre otras. 
 Analiza textos diversos en los que tiene en cuenta las cualidades de la voz 
para expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a 
alguien, así como para iniciar, mantener y terminar una exposición o debate. 
 Evalúa las opiniones vertidas por  hablantes nativos, así como los 
contenidos de  los temas de interés social. 
                                                                    Comprensión de textos 
 Identifica la estructura de diversos textos como cartas comerciales, folletos, 
guías, boletines, entre otros, que contengan información sobre temas de 
interés personal y social. 
 Discrimina la información de las opiniones ene los textos que lee. 
 Infiere el propósito comunicativo y las ideas implícitas. 
 Organiza la información para una mejor comprensión del texto leído. 






                                                                       Producción de texto 
 Planifica el tipo de texto a producir y selecciona el tema de acuerdo al 
interés personal y social. 
 Organiza la estructura del texto empleando los conectores de secuencia y 
conclusión al narrar sus vivencias personales así como los hechos o 
sucesos de interés personal y social de manera clara y detallada. 
 Redacta textos de diversos tipo para expresar sus emociones y 
sentimientos, y hacer comentarios sobre sus puntos de vistas. 
 Redactar hechos o sucesos ocurridos en la actualidad que generan el 
interés de la comunidad, expresando opiniones sobre ellas. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación, cohesión, 
coherencia y corrección del mismo. 
 
                         2.8. Escala de Calificación de los Aprendizajes según el Diseño        
    Curricular Nacional 
Según el DCN (2009), la evaluación debe ser concebida como un 
proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación se 
plantean como una forma concreta de informar cómo ese proceso 
va en evolución; por ello. hay que ser muy cuidadosos en la forma 
que calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso 
evaluativo. 
En el sistema educativo peruano, en especial en los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria, las calificaciones se basan 
en el sistema literal y numérico es decir AD, A, B, C y de 0 a 
20(DCN 2009). Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a 
la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar 
desde logro destacado hasta aprendizaje en inicio (DCN, 2009). 
 
Basándonos en los fines de investigación, se logró adecuar la 
escala de calificación de los aprendizajes para el nivel secundaria. 
Para ello, al ver la similitud entre el tipo de calificación usado en el 
nivel primario (literal) y el numérico empleado en el nivel 
secundario; se decidió asociarlo ya que la escala de calificación del 
nivel primario con el del nivel secundario no son en extremo 
diferentes. La nueva aplicación para los fines de la investigación se 
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 Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactoria en la 






 Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos 








 Cuando los estudiantes están en 
camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un 





 Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje.  







A-   Logro destacado 
El DCN (2009) dice que se considera logro destacado  
cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
 
Se define este indicador cuando el estudiante participa y se 
esfuerza en leer con claridad en inglés, demostrando que 
aprendió durante la actividad desarrollada; el estudiante 
resuelve ejercicios y exámenes con facilidad, presenta las 
tareas puntuales en orden durante el bimestre. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos en esta 
investigación, se puede decir que con respecto  al  
rendimiento académico de los  estudiantes de secundaria del 
turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García. donde se evidencia el logro apenas con el 
2,2% muestra  aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente. 
 
B-  Logro previsto 
El DCN menciona que en este rubro  se indica el logro 
previsto de los aprendizajes en el tiempo programado 
cuando el estudiante participa durante las actividades 
cumple tareas puntuales durante el bimestre demostrando  
con facilidad resolver ejercicios. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos en esta 
investigación se  puede decir que con respecto  al  
rendimiento académico  de los  estudiantes de secundaria 








García y García donde se aprecia que el 45,3% evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
determinado.  
 
C-  En proceso 
Cuando el estudiante participa con problemas durante la 
actividad, demora en desarrollar ejercicios y exámenes, 
presenta trabajos y tareas durante el bimestre, se esfuerza 
en querer aprender el idioma inglés. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos en esta 
investigación, se  puede decir que con respecto  al  
rendimiento académico de los  estudiantes de secundaria del 
turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García, donde se aprecia que el 52,5% de los 
estudiantes se encuentran en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo adicional. 
 
D-  En inicio  
 Cuando el alumno no participa, presenta algunas tareas 
durante el bimestre, evidencia dificultades para el desarrollo 
de ejercicios y exámenes, necesita mayor apoyo en cada 
clase. 
 
Se evidencia los primeros días de clases o después de cada 
nuevo tema, cuando los estudiantes muestran dificultad 
específicamente en la producción oral, no tiene ningún 
contacto con la lengua después de clases; por consiguiente, 
en el desarrollo de esta capacidad una gran mayoría solo 








 En el presente trabajo de investigación  no  se ha 
encontrado  porcentaje alguno  sobre el rendimiento 
académico de los  estudiantes de secundaria del turno tarde 
de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García en esta categoría de inicio. 
 
El rendimiento escolar es un tema de permanente 
preocupación, probablemente es una de las dimensiones 
más importantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Cuando se tata de evaluar el rendimiento académico y sus 
formas de mejorarlo, se analizan en mayor o menor  grado 
los factores que influyen en él. El rendimiento  académico no 
solo es una nota que mide las capacidades del alumno, sino 
también la capacidad del profesor para enseñar  y la 
influencia de los demás agentes socio- económicos y 
demográficos. 
 
El rendimiento académico  también es la comparación entre 
lo que el alumno aprende y lo que el alumno debió aprender; 
eso es, en resumen, la manera cómo se evalúa el 
rendimiento académico en nuestro país gracias a los 
indicadores que se regulan por una nota que en la mayoría 
de los casos depende únicamente del docente. 
 
                                 2.9.  Factores que influyen en el Rendimiento académico 
 
1. Factores físicos: El ambiente físico influye en el alumno en su 
deseo de aprender, aunque si bien no construye una 
garantía para que se dé el aprendizaje en forma óptima, 
pero contribuye a crear el ambiente adecuado. Debe 
tomarse muy en cuenta la influencia de la ubicación de la 






2. Factores de método de enseñanza: Los elementos que 
intervienen en una situación de aprendizaje son: maestro, 
alumno, el sistema empleado para enseñar y la materia o 
habilidad que se transmite dentro del salón de clase. Cuando 
una metodología se fundamenta en principios científicos 
pedagógicos, existe una gran probabilidad que el 
rendimiento académico sea satisfactorio. 
3. Factores Sociológicos: Entre las circunstancias que rodean al 
alumno y que pueden determinar su conducta, se 
encuentran, la familia, la clase social a la cual pertenece, 
vecinos, amigos, compañeros de clase, medios de 
comunicación y otros. 
4. Factores Psicológicos: Parea que el alumno pueda tener 
atención en el aprendizaje, deben estar satisfechas sus 
necesidades emocionales, en el caso que no pueda esperarse 
que haga ningún esfuerzo por obtener  buenas notas, lo cual 
se ve reflejado en su rendimiento académico. 
5. Factores Fisiológicos: Los factores fisiológicos también 
inciden en el rendimiento académico, por lo cual es necesario 
que exista medico escolar para evaluar el  funcionamiento  
integral del alumno. 
 
                      2.10  Acciones eficaces para incrementar el rendimiento   académico 
 Usar el elogio y restringir las críticas. 
 Respetar y utilizar  la idea de los  alumnos. 
  Hacer muchas preguntas sobre la materia objeto de 
aprendizaje. 
 Comprobar y revisar los trabajos y ejercicios realizado 
 Presentar los contenidos y las preguntas sobre los mismos de 
forma clara. 
 Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias 
de enseñanza. 






Este tipo de acciones inciden en un mejor rendimiento de sus 
alumnos y en consecuencia sienta para el desarrollo óptimo  
en el salón de clase. 
 
El rendimiento académico aumenta cuando las dificultades 
para el aprendizaje son correctas y sistemáticamente 
identificadas y se toma las medidas para corregirlas, dando al 
alumno la capacidad de comprender y dominar cada 
contenido de aprendizaje. Cuando estos contenidos se 
estructuran de fácil dominio para el alumno, aumenta el 
rendimiento y la confianza en sí mismos. 
 
                                 2.11.   Evaluación del Rendimiento Académico 
 
 La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene 
como objetivo examinar su desempeño en el proceso de 
formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 
capacidades. La evaluación  se lleva a   cabo con el fin de  
determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 
nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese 
sentido, se construye en el referente  básico que indica el 
nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el 
proceso educativo. 
 
El rendimiento académico es un proceso que forma parte del 
estudiante, y lo que se entiende por éxito y fracaso son 
conceptos que se construyen a partir de las significaciones y 
valoraciones sociales sobre el aprovechamiento en las 
instituciones educativas. Por eso, interesa  también el estudio 
de estos aspectos y del rendimiento académico como 
dimensión que no se agota solo en uno de sus extremos, 
puesto que   es preciso recordar que para el aprendizaje, 
además de poder hacerlo, lo que significa tener capacidades, 





hacerlo, tener  la intención  y  la motivación suficiente, factor 
considerado como la fuerza que nueve toda conducta y 
permite provocar cambios tanto a nivel académico como la 
vida en general. 
 
Según los nuevos planteamientos, los alumnos rinden según  
pueden, saben y quieren. El  saber hace referencia a las 
técnicas y estrategias de estudio, y el querer, es un elemento 
clave, ya que está ligado a la motivación y el interés. Sin duda 
el querer es un factor del éxito junto con el poder en los casos 
extremos. El querer es un fenómeno complejo, relacionado 
con muchos factores de la personalidad de los estudiantes y    
en consecuencia quien no quiere aprender no aprenderá 
 ( Yela, M. citado por Pérez R. en Estrategias y medidas para 
mejorar los resultados  del sistema educativo). 
 
                                2.12.  El rendimiento escolar en  el idioma de inglés 
 
En cuanto al aprendizaje de idioma  inglés, muchos 
profesionales asumen una postura instrumental sobre la 
enseñanza de esta competencia comunicativa, asociando el 
aprendizaje del idioma al uso práctico que se le da, ya que 
se cree que solo se puede aprender un idioma si este se 
ejercita a través de la expresión oral, pero en realidad, esta 
 
afirmación no es del todo precisa, ya que para resolver los 
problemas implicados en su aprendizaje también hay que 
considerar, al igual que otros aprendizajes, los mecanismos 











En efecto, es importante considerar el nivel de funcionalidad 
que los alumnos brinden al aprendizaje de estas 
competencias, así como el sentido que le otorga a las 
actividades del aula en esta área, ya que gracias a esto se  
podría lograr una motivación  intrínseca en los alumnos y 
una comprensión cabal de lo que se aprende. 
 
En el caso de la motivación, esta se encuentra ligada al 
control que el alumno tiene de su propio proceso de 
aprendizaje, lo que conlleva a replantear la forma cómo se 
podría estimular el aprendizaje intencional del inglés, 
considerando fundamental la actividad consciente y reflexiva 
de alumno sobre las características de la nueva lengua (Pla 
y Vila, 1997); es decir darle sentido a lo que aprende, ya que 
el alumno debe orientar sus propios procesos cognitivos de  
aprendizaje. 
 
El enfoque actual sobre el aprendizaje exige adecuaciones 
en la metodología de enseñanza de una lengua extranjera, 
en la medida que se pueda estimular el desarrollo de las 
potencialidades y las habilidades de los alumnos, sin que 
esto signifique que el docente sea menos importante que el 
alumno. 
 
Frente a este nuevo enfoque, la educación tiene un reto 
fundamental formar estudiantes con actitudes positivas, que 
los lleve a desarrollar sus capacidades y tomar conciencia de 
cómo aprende y que método o estilo deberían aplicar para 
ser capaces de un eficiente aprendizaje. 
 
Esto quiere decir que los docentes conozcan el aspecto 
metodológico, científico y los estilos de aprendizaje que se 




necesarias para lograr incentivar a los estudiantes, es decir 
generar el interés por aprender y, mejorar en cuanto al 
rendimiento académico. 
 
En este sentido, habría que analizar cuáles son las 
capacidades que el alumno de secundaria debe alcanzar 
según el Ministerio  de Educación  del Perú en cuanto al 
área de expresión y comprensión oral. 
- Planificar su participación en diversos contextos y propósitos 
diversos. 
-   Ser capaces de debatir sobre temas variados de interés  
social en los que exprese sus ideas, así como sus 
emociones y sentimientos. 
- Describir lugares, sucesos, hechos y situaciones diversas. 
-   Analizar textos diversos en los que tiene en cuenta las 
cualidades de la voz para expresar ideas, opiniones, 
emociones y sentimientos, a nivel léxico debe utilizar 
expresiones propias de la lengua, expresiones  relacionadas 
con variantes idiomáticas, de creencias, formales e 
informales   en diálogos y  conversaciones  sobre 
situaciones diversas, y   utilizar un vocabulario. 
-  propio para las situaciones comunicativas que se presenta en 
el grado, a nivel fonético debe reconocer variaciones 
fonéticas determinadas por el contexto morfológico. 
- En este sentido, como se podrá entender, el alumno requiere 
algo más que la motivación propia para aprender, requiere 
utilizar sus habilidades cognitivas y metacognitivas para 
adquirir un nuevo aprendizaje, que en este caso, es el 
idioma inglés. También requiere saber estructurar la forma 
de estudio, organizar sus materiales y jerarquizar el 
aprendizaje, disponiendo en forma lógica de tiempos 








1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 Los términos que aparecen definidos a continuación son aquellos a los         
que con más frecuencia hare referencia a lo largo de la investigación. 
 
APRENDIZAJE: Es un proceso por el que la experiencia produce un 
cambio permanente en el conocimiento de la conducta del individuo 
sobre la base de su propia actividad y, con el estímulo de agentes 
externos, logra modificaciones en su conducta  
 
AUTOEFICACIA: Convicción de que uno puede efectuar, con éxito, la 
conducta necesaria para producir unos resultados. 
 
AUTORREGULACIÓN: Convicción de que se puede ejercer un cierto 
control  sobre la propia conducta. 
 
APRENDIZAJE ACTITUDINAL: Consiste en la modificación o 
adquisición de actitudes. No se logra solo persuadiendo o brindando 
información, por que más importante que el mensaje es quién lo emite. 
Se logra con mayor eficacia por exposición o modelos o provocando 
situaciones de conflicto que hagan evidentes las contradicciones entre el 
juicio, el sentimiento y la acción. Requiere disposición al cambio por 
parte de quien aprende. 
 
APRENDIZAJE CONCEPTUAL: El concepto es una idea de 
características comunes a varios objetos o acontecimientos. De modo 
que el aprendizaje conceptual involucra el reconocer y asociar 
características comunes a un grupo de objetos o acontecimientos. 
 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL: El aprendizaje procedimental 
presta más atención a los procesos de aprendizaje que a las contenidos 
en sí. Normalmente, sus objetivos son aprender estrategias de 
aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia meta cognitiva, es 




no establecen unos objetivos determinados y ni definen el avance del 
proceso de aprendizaje. En  su lugar, el objetivo es crear un proceso 
flexible basado fundamentalmente en la evaluación mediante la 
observación.  
 
ALEATORIA : Posibilidad que tiene cada individuo de una población 
para ser seleccionado. 
 
CUESTIONARIO: Instrumento formado por una serie de preguntas que 
se contestan por escrito a fin de obtener la información necesaria para la 
realización de una investigación. 
 
CAPACIDADES: son los conocimientos y habilidades  que tiene y 
desarrolla el estudiante para el logro  del aprendizaje. 
 
CONDUCTA :  son manifestaciones  externas de comportamiento.se 
refiere a las acciones de las personas en relación con su entorno o con 
su mundo de estímulos. 
 
COMPETENCIA: Es el sentimiento de ser capaz de completar una 
actividad, especialmente si esta representa un desafío 
 
COGNITION: aquella función mental involucrada en la percepción, 
conocimiento y entendimiento 
 
CORRELACIÓN: Es la medida cuantitativa del grado de asociación 
entre dos variables, es decir, el grado de bondad de la manera como una 
ecuación describe o expresa la relación entre ellas. 
 
CONTINGENCIA : Es la relación que hay entre la conducta que 
 se   emite y la consecuencia de ese evento /posibilidad de que 
algo suceda o no suceda. 
    
CONSTRUCTOS :  Conceptos científicos con los que se elaboran las       





DOCENTE: Es la persona que tiene a su cargo la formación regular e 
intelectual de seres humanos ;es el orientador del estudiante para 
posibilitar que este descubra personalmente la significancia del mensaje 
cognoscitivo, estructure su propia personalidad y proyecte los resultados 
en  modos de conducta positiva de vida comunitaria. 
 
DCN: El Diseño Curricular Nacional, que se aplica durante el año lectivo 
en todas las escuelas del país, incorpora propósitos educativos al 2021. 
Y se hizo en base al Proyecto Educativo Nacional (PEN), al Plan de 
Educación para Todos y la Ley de Educación, que tienen también una 
visión de largo plazo.   
 
ENSEÑANZA: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente 
con el propósito de crear condiciones que les den a los alumnos la 
posibilidad de aprender, es decir, de vivir experiencias que le permitan 
adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
 
ESTRATIFICADO : Es aquel que se utiliza cuando los elementos de la 
muestra son proporcionales a su presencia en la población para 
garantizar una mayor representatividad de la muestra. En este tipo de 
muestra se divide la población en estratos de acuerdo con ciertas 
características de las unidades de población, y luego se extrae al azar 
un determinado número de unidades proporcionales a cada estrato, de 
acuerdo con la proporción de la población total que representa cada uno 
de los estratos  
 
ENCUESTA: Instrumento de observación formado por una serie de 
preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el 
empadronador. 
 
ESCALA DE LIKERT: Es una escala ordinal y como tal mide en cuanto 







GRAFICO: Representación de la relación de dos más variables 
mediante líneas curvas o quebradas. Representación visual de datos 
estadísticos. 
 
HEDONISMO: En la actualidad, es considerado principalmente por el 
psicoanálisis, bajo el concepto de principio del placer, por el cual el 
conjunto de actividad psíquica se encamina a evitar el displacer y 
procura el placer. 
 
IDIOMA: Es  el tipo de lengua de cada comunidad. Según donde 
hayamos nacido, hablaremos español, inglés, chino, ruso , árabe etc. 
Los sonidos, las palabras y las reglas de nuestra lengua son diferentes a 
otros idiomas. 
 
INGLÉS: Es un idioma originario de Noroeste de Europa, que pertenece 
a la rama Germánica de las lenguas indoeuropeas, que  se desarrolló en 
Inglaterra, difundido desde su origen por todas las islas Británicas y en 
muchas de sus antiguas colonias de ultramar. El inglés es el tercer 
idioma más hablado del mundo por detrás del Chino y el Español. 
 
JUICIO DE EXPERTOS: La técnica de juicio de expertos se dio cuando 
se validó el cuestionario de la prueba piloto, antes de aplicarse a toda la 
muestra. 
 
LENGUA  : Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de 
elementos (fonemas, morfemas ,palabras. oraciones y textos) que se 
oponen y relacionan entre sí, siguiendo unas reglas. Con estos 
elementos se crean mensajes que transmiten un contenido. La lengua se 










MOTIVACIÓN: Se entiende como un estado psicológico interno de una 
persona que lo hace comportarse de una manera favorable o no en torno 
a una meta. Esta comienza con el sentimiento de una necesidad, que se 
traduce en deseos, anhelos o aspiraciones que al no ser (o estar) 
satisfechos generan tensiones, las cuales obligan a una actitud 
(conducta, comportamiento)tendiente al logro del deseo para llegar a la 
satisfacción. 
 
MOTIVACIÓN INTRINSECA O INTEGRATIVA : Se evidencia cuando un 
individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla, sin que 
nadie de manera obvia le dé algún incentivo externo. Un pasatiempo es 
un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autosuperación o 
la sensación de éxito. 
 
MOTIVACIÓN EXTRINSECA O INSTRUMENTAL: Aparece cuando lo 
que atrae no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a 
cambio de la actividad realizada (por ejemplo, una situación social, 
dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa). 
 
METACOGNICIÓN: Conocimiento que tiene o va adquiriendo el sujeto 
acerca de su propio proceso de pensamiento y de su regulación 
cognitiva. 
 
MUESTRA : Es una reducida parte de un todo. de la cual nos servimos 
para describir las principales características de aquel. // parte 
representativa de la población que se investiga.// grupo de individuos 
que se toma de una población, para estudiar un fenómeno estadístico 
 
MUESTREO: Instrumento de gran validez en la investigación, con el cual 
el investigador selecciona las unidades representativas, a partir de las 
cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de 








OPERACIONALIDAD: Condición para poner a prueba una hipótesis, la 
cual exige que este formulada con claridad, de tal forma que a partir de 
ella se pueda efectuar la deducción, estableciendo claramente la 
relación de las variables. Las implicaciones de las relaciones 
establecidas y la descripción clara de los índices que han de utilizarse. 
 
RENDIMIENTO: Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 
lograrlo. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es el resultado obtenido del nivel de 
ejecución manifiesto en relación con el nivel de ejecución esperado, 
acorde con los objetivos planificados previamente y con el desarrollo de 
estrategias  según la naturaleza de cada asignatura, considerando  que 
 el nivel o índice  de ejecución esperado  esta previamente establecido. 
 
RELACIÓN : Cualquier tipo de influencia o conexión mutua entre dos o 
más datos. 
 
REFUERZO: Presentación de un estímulo condicionado a fin de 
establecer o afirmar la  reacción condicionada. 
 
TABLA: Serie de conjunto de números, valores o unidades relacionados 
entre si, los cuales se presentan en columnas para facilitar sus 
relaciones, comparaciones o referencias. 
 
TESIS: Investigación rigurosa que parte de planteamientos originales y 
representa un aporte creativo y positivo para la ciencia.//Son juicios cuya 












TÉCNICA : Conjunto de procedimientos para el aprovechamiento de los 
elementos que rodean los fenómenos sobre los cuales se investiga. // 
Conjunto de mecanismo, medios y sistema de dirigir, recolectar, 
conservar, reelaborar y transmitir los datos. Las técnicas de investigación 
se justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los 
esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad 
de los resultados. 
 
VARIABLE: Aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 
característica la capacidad de asumir distintos valores. Símbolo al cual 



































                PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la sociedad del conocimiento o sociedad  de la información, a nivel 
mundial,. El idioma ingles se ha convertido en una necesidad al son de 
la globalización. Esto tiene relación estrecha en el hecho de que con 
mayor énfasis el mundo se mueve principalmente en base al comercio 
internacional. La parte que genera el comercio internacional. la 
economía mundial es cada vez mayor para que el país aproveche 
intensamente las ventajas que ofrecen este intercambio comercial 
requiere de gente preparada que domine el idioma inglés. 
 
De ello se infiere que el mundo actual es consciente de la importancia 
del dominio de un segundo idioma internacional en varios países del 
mundo. América Latina y otras latitudes. Con este propósito, ha iniciado 
intensas acciones de preparación de profesores de inglés que impulsen 
el aprendizaje de esta lengua entre los niños y jóvenes de la Educación 
Básica y el ámbito universitario. 
 
En  este contexto, se han sumado muchos esfuerzos por hacer más fácil 
y dinámico el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero el componente 
principal de toda metodología de enseñanza es la motivación y que  una 








El interés en el estudio de un curso o materia educativa como es el caso  
nuestro, el inglés se justifica en la relación que se da entre la 
aplicabilidad de lo aprendido en situaciones reales y/o de la vida diaria, 
es decir el dicente ponga en práctica lo aprendido. La perspectiva del 
alumno en el aula tiene que contar con las herramientas adecuadas y el 
dominio efectivo de técnicas que le permitan lograr un efecto positivo en 
el dicente logrando en este, el deseo de adquirir el idioma inglés como 
una herramienta de supervivencia en su vida personal. 
 
La motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas. 
Las cuales son medios  para llegar a un fin deseado y no el fin por sí 
mismo. De hecho, la motivación extrínseca puede ser de gran utilidad 
para iniciar una actividad que se tiene como objetivo, pero esta puede 
ser después mantenida mediante motivadores internos o intrínsecos que 
el alumno posee. Permitiendo que los alumnos desarrollen habilidades 
que les permitan guiar su propio aprendizaje  o con  las actividades que 
le conduce a él.  El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 
función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlos de 
lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación 
que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se 
motiven a introducirse en el tema. Por  todo lo mencionado, se desidió 
realizar el trabajo de investigación titulado La motivación extrínseca y su 
relación con el rendimiento académico  en el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la institución educativa 













2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.2.1.  Problema general 
 
¿De qué manera se relacionan la motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en el idioma inglés en los estudiantes de nivel  secundaria 
del turno tarde de la  Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García Pueblo Libre, Lima, 2014? 
 
 
  2.2.2.  Problemas específicos 
 
 ¿De qué manera se relacionan  la competencia  y  el 
rendimiento académico en el  idioma inglés en los estudiantes 
de nivel secundaria del turno tarde de la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, Lima, 
2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan la recompensa por incentivo y 
el rendimiento académico  en el  idioma inglés en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y García, Pueblo libre, Lima,2014? 
 
 ¿De qué manera se  relacionan los castigos  y el rendimiento 
académico en el  idioma inglés en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática Elvira 













   2.3  OBJETIVOS 
 
   2.3.1. General 
 
Establecer el grado de relación existente entre la motivación 
extrínseca y el rendimiento académico en el idioma inglés en los 
estudiantes  de nivel secundaria turno tarde de la Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, Lima, 
2014. 
 
    2.3.2. Específicos 
 
 Establecer el grado de relación existente entre  la 
competencia y el  rendimiento  académico en el idioma inglés 
en los estudiantes de secundaria turno tarde de la Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García Pueblo 
Libre,Lima, 20124. 
 
 Establecer el grado de relación  existente  entre la 
recompensa y  el rendimiento académico en el  idioma inglés 
en los estudiantes  de secundaria  turno tarde de la Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García Pueblo Libre, 
Lima, 2014. 
 
 Establecer el grado de relación entre el castigo y el 
rendimiento académico en el  idioma inglés en los estudiantes 
de secundaria turno tarde de la Institución Educativa 










2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es importante porque permitirá determinar si la 
motivación extrínseca  tiene relación con  el rendimiento académico del 
idioma inglés  y tiene como propósito desarrollar o innovar estrategias 
motivacionales  aplicadas  en el  proceso de enseñanza - aprendizaje   
aspecto fundamental  a nivel escolar 
Según Méndez, C. (1995), citado por Bernal, C. (2006), la justificación 
de un  estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico.  o 
metodológico.:  
 
2.4.1. Justificación teórica 
La presente  investigación  profundiza  los aspectos teóricos de la 
motivación extrínseca en el idioma inglés en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de lenguas extranjeras. Los enfoques 
teóricos de este aspecto en el campo de la enseñanza del idioma 
son poco conocidos Esto contribuirá en el conocimiento tanto de 
los docentes como de los estudiantes sobre acciones 
motivacionales para su aprendizaje. 
 
2.4.2. Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación se podrán utilizar en el 
proceso de enseñanza del idioma inglés, es decir los enfoques 
teóricos a los quehaceres prácticos  como segunda lengua  en  la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y García. 
 
2.4.3. Justificación metodológica. 
 En la investigación, ensayo una nueva metodología de abordar         
el tema. Dicha metodología servirá para futuras investigaciones 









 Además, este estudio establece el grado de  relación existente 
entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico y 
permite  al investigador  evidenciar el comportamiento de ambas 
variables  en el contexto de la enseñanza aprendizaje del inglés y 
en qué grado la motivación extrínseca se relaciona con los 
intereses y las necesidades personales para mejorar rendimiento. 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Bernal, C. (P105) sostiene que las limitaciones en una investigación                   
puede  referirse a: 
  
a) Limitación de tiempo: 
 
La investigación se realizó en el periodo académico de abril 2014 
 a diciembre del  año 2014. 
 
b)  Limitación de espacio o territorio: 
 
.    El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la  Institución      
Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre,Lima,  
Perú. 
 
c) Limitación de recursos: 
 
La investigación ha sido  autofinanciada, es decir no  hubo apoyo        
de ninguna institución pública   o  privada. 
 
 


















                                                                   CAPÍTULO III 
                                                  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACION 
 
 
3.1.  SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
Según Sánchez,  C. y Reyes,  M. (2006, 45p.), la hipótesis es es una 
proposición que anticipa una posible conclusión, es decir, anticipa 
posibles respuestas. Como proposición puede adoptar una forma 
declarativa o aseverativa ya sea en sentido que afirma o niega algo; es 
decir que no puede haber una hipótesis interrogativa. 
 
Es importante indicar que  toda hipótesis siempre manifiesta una relación 
conjetural entre dos o más variables operacionales, siendo su 
formulación factible  de ser comprobable.  
 
3.1.1.  Hipótesis general  
 
La motivación extrínseca y el rendimiento académico en el idioma 
inglés se relaciona  significativamente en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática 








3.1.2.  Hipótesis específicas 
 
Hipótesis N°1 La competencia  y el rendimiento académico en el 
idioma inglés se relacionan  significativamente en los estudiantes 
del nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, Lima, 2004  .  
Hipótesis N°2  La recompensa por incentivo y el rendimiento 
académico en el idioma inglés se relacionan  significativamente. 
  en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 
Libre, Lima, 2004 . 
Hipótesis N°3 El castigo y el rendimiento académico en el idioma 
inglés se relacionan  significativamente en los estudiantes del 
nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, Lima, 2004.  
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Según Sánchez,  C. y Reyes,  M. (2006, p. 49.), una  variable  
constituye cualquier característica, cualidad o propiedad de un fenómeno 
o hecho que tiene que variar y que es susceptible de ser medido y 
evaluado. O también una variable puede  definirse como una propiedad 
que adquiere distintos valores. 
Kerlinger,  F,(1975,1988) sostiene que una variable es un símbolo al 
que se asignan  numerales o valores. Toda variable de estudio debe 
tener dos características que son  
a. Una referencia conceptual  














3.2.1.  Variable I: 
Motivación Extrínseca: se da cuando se trata  de despertar el interés 
motivacional del estudiante mediante recompensas externas, como por 
ejemplo calificaciones, premios. Los motivos que impulsan al estudiante 
realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, están 
determinadas por esas recompensas externas. Con lo que el fin es 
conseguir esos intereses y no la propia acción en sí. Como su propio 
nombre lo indica, la motivación extrínseca está relacionada con todo lo 
referente a lo exterior. 
 
 3.2.2  Variable II: 
Rendimiento académico: Son las calificaciones aprobatorias o 
desaprobatorias que presenta un estudiante ante un determinada 
asignatura. 
 
      Dimensiones: 
 Logro destacado 
 Logro previsto 
 En proceso 


















       3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 













La motivación extrínseca 
(está constituida por todos 
los factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir 





Necesario pero no suficiente 
 
 
Recompensa por incentivo 
 
 
Motivado por esfuerzo 
Motivado por contingencias externas 








Motivación que causa daño psicológico o físico 
Motivación que a mayor intensidad de estímulo 
punitivo mayor será la reducción de respuesta 
castigada 
Motivación como  hábito  en nuestra vida, incluso 








( es el  resultado  cuantitativo 
que se obtiene en el proceso 
de aprendizaje de  
conocimientos conforme a 
las evaluaciones que realiza 
el docente mediante pruebas 
objetivas y otras actividades 
complementarias.) 
   
Aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente. 
 
Logro destacado 
18 - 20 
 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo determinado. 
 
Logro previsto 
14 - 17 
 
 
Camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 
En proceso 
11 - 13 
 
Empieza a desarrollar los aprendizajes 
previos o evidencia dificultades para el 












3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación  es de tipo sustantiva, ya que 
está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la 
realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permitan organizar una teoría científica; así como 
el logro de conocimientos necesarios para propiciar políticas de 
acción que  promuevan cambios en dicha realidad (Sánchez, H, 
(1996,p.14). 
 
3.4.2. Método de la investigación  
 
El método empleado en el proceso de investigación es 
descriptivo. El método  descriptivo,  según Sánchez, C, (2009,p. 
50), consiste en describir analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos o fenómenos  y las variables que 
caracterizan de manera tal como se dan en el presente. 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
Esta investigación es de diseño  correlacional. Según Tuckman 
Bruce (1978), citado por  Sánchez, C. (2010,p.81), este tipo de 
estudio tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular. Los estudios 
correlacionales, al evaluar el grado de relación entre dos más 
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) 









Dentro de este marco la investigación es de diseño   correlacional, 
porque relaciona las variables motivación extrínseca y rendimiento 
académico en el idioma inglés.  
 
                                    El diagrama representativo  es el siguiente: 
 
    V1              
 
M             r  
 
   V2    
                                           
                                    Donde: 
M : muestra de la investigación 
V1 : observación de la variable 1: motivación      
V2 : observación de la variable 2:rendimiento académico 
r : es la relación  entre las dos variables 
 
3.5.  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.5.1.  Instrumentos  
 
Es aquel que registra datos observables que presentan 
verdaderamente los conceptos o variables de la investigación.  
 Datos recogidos de los sujetos a partir de la observación. 
 Medición con un instrumento 
 Pruebas diagnósticas. 
 Cuestionario 
A continuación se expone una descripción detallada de los 







A. Instrumento: Cuestionario de motivación 
Ficha técnica 
Autora: Velásquez  Inga, Carmen 
Año de edición: 2014 
Forma de administración: Individual  
Duración: 20 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a los 139 
estudiantes de secundaria turno tarde de la Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García,Pueblo libre, 
Lima, 2014. 
 
Característica: El cuestionario está constituida por 27 ítems 
distribuidos en 3 dimensiones que a continuación se detalla: 
1. Competencia                           (9 ítems) 
2. Recompensa por incentivo     (9 ítems) 
3. Castigo                                    (9 ítems) 
Calificación: 
Por cada ítem existen 5 columnas (1=nunca, 2=casi nunca, 
3=a veces, 4=casi siempre y 5=siempre), una por cada 
posibilidad de respuesta. 
B. Instrumento: Acta de notas (SIAGIE) 
En el presente trabajo de investigación se procesó con el acta 
de notas de los estudiantes de secundaria, en el idioma de 
inglés del  año 2014, que  se solicitó  al subdirector del turno 
tarde, Prof. Edilberto Cajavilca Soto, de la Institución 
Educativa Emblemática Elvira García y García,  Pueblo Libre, 










3.5.2.  Técnicas 
Según Falcón y Herrera (2005,P.12), la técnica es el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información. 
La aplicación de una técnica conduce a la obtención de 
información, la cual debe ser resguardada mediante un 
instrumento de recolección de datos. 
                                 Observación 
 Es  una técnica de recopilación de datos,  que permite el logro    
 de la  información  en la circunstancia  en que  ocurren los  
 hechos y no cuanto estos ya pasaron. 
                            Encuesta 
 Se utilizó la encuesta, conformada por una relación de ítems   
que el estudiante, luego de su lectura, ha contestado por escrito. 
Los cuestionarios recogen información sobre la percepción 
respecto de la calidad educativa. 
                            Fichaje 
La técnica del fichaje  sirvió para recoger, de manera   
sistemática, la información necesaria para elaborar el marco 
teórico y las referencias.  
 
                                        Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el 
cuestionario de la prueba piloto que fue aplicada al grupo piloto 














3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Segú Hernández et al. (2010,p. 175), la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población. 
 
Según Sánchez,  C. y Reyes,  M. (2006,p. 111), cualquiera sea el tipo 
de investigación que se realice, uno de los principales propósitos que 
persigue el investigador es lograr que los resultados de un estudio 
puedan generalizarse  a otros grupos diferentes del que sirvió de base. 
 
Para hacer factible esto, el grupo con el que se trabaja, al cual se le 
denomina muestra, debe tener relaciones de semejanza con los grupos 
a los que se quiere hacer extensivos los resultados, es decir la muestra 
debe ser representativa de la población. Una población comprende a 
“todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 
eventos u objetos” ( Ardy, D. y Colab., 1978). 
 
3.6.1 Población 
En el presente trabajo de investigación, la población fue 
conformada por 216 estudiantes de secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 
libre, Lima, 2014.  
 
3.6.2.  Muestra 
En el presente trabajo de investigación, la muestra fue  
conformada por 139 estudiantes de secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 









La muestra es probabilística considerando IC=95%, proporción de 
acierto 0,5 y error de 5% con una población de 216 es de 138,49, 






























1° G 9 
1°H 8 




























































  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
4.1.  Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Hernández et al. (2010,pp. 200, 201, 204), un instrumento de 
medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido (un 
aparato, por ejemplo, quizá sea consistente en los resultados que 
produce, pero puede no medir lo que pretende). Por ello es requisito que 
el instrumento de medición demuestre  ser confiable y válido.  
 
La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable 
que se busca medir. 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 
que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. 
 
4.1.1.  Validación de los instrumentos 
 
Según Hernández et al.  (2010, p. 204), la validez de los 
instrumentos de medición se evalúa sobre la base de todos los 











Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, validez de 
criterio y  validez de constructo tenga un instrumento de medición, 
este se acercará más a representar la(s) variable(s) que pretende 
medir. 
 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para 
cuyo efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con 
amplia experiencia en el campo de la investigación educacional, 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la 
Universidad Nacional de Educación, quienes determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. 
 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia,  la 
operalización de las variables, el cuestionario y la ficha de 
validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia 
entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 
ítems y la calidad técnica de representatividad del  lenguaje. 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 
construidos para la recopilación de la información. Se muestra 












Tabla Nº 6  : Opinión de expertos 
 
 








01 Mg.Walter Pomahuacre  Gómez 83,5 83,5% 
02 Mg.. Patricia  Bendezú  Bautista 80 80% 
03  Mg.   Betty Lavado  Rojas 85 85% 
Puntaje final y promedio de valoración     248,5 82,83% 
                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado a 
la  motivación extrínseca (cuestionario) obtuvo un valor de 83,5%, 
por lo cual se concluye que el instrumento se encuentra en el nivel 
de validez: muy bueno y, por ende es, válido  para su aplicación.  Al 
respecto,  Cabanillas, G. (2004)  propuso el siguiente cuadro de 
valoración  acerca de instrumentos  de  investigación 
 
   Tabla Nº 7   : Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 











              4.1. 2 Confiabilidad de instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina, en la presente            
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión. La escala de valores que determina la confiabilidad está dada 




          CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES : 
 
          No es confiable                                         -1 a 0  
          Baja confiabilidad                                     0,01 a 0,49  
          Moderada confiabilidad                            0,5 a 0,75  
          Fuerte confiabilidad                                  0,76 a 0,89  

















                      4.2   Análisis de Fiabilidad 
 
 
                                                    Escala: Motivación Extrínseca 
 
Tabla N°1 Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,804 27 




El instrumento que mide la motivación extrínseca presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,804 y con un instrumento 
que consta de 27 ítems.. 
 
Como el instrumento presenta adecuada confiabilidad en su versión de 27 



















             ANÁLISIS  DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
 
               Dimensión: Competencia             
 
Tabla N°2 Dimensión: Competencia 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 2,2 2,2 
A veces 47 33,8 36,0 
Casi siempre 81 58,2 94,2 
Siempre 8 5,8 100,0 
Total 139 100,0  
                                          Fuente: Datos propios de la investigación 
 
Respecto de la dimensión Competencia de la variable motivación 
extrínseca, podemos afirmar que el 0,0% de los estudiantes encuestados 
afirma que nunca es adecuado, para el 2,2% casi nunca es adecuado y 
para el 33,8% sólo a veces es adecuado, es decir que el 36,0% de los 
encuestados afirma que el manejo de esta dimensión por parte del docente 
no es apropiado, por otro lado el 58,3% de los encuestados nos dice que 
casi siempre es adecuado y para el 5,8% de los encuestados siempre es 
adecuado el manejo de esta dimensión. 
















        Dimensión:   Recompensa  por incentivo 
                              





 Casi nunca 22 15,8 15,8 
A veces 74 53,2 69,0 
Casi siempre 40 28,8 97,8 
Siempre 3 2,2 100,0 
Total 139 100,0  
                                     Fuente: Datos propios de la investigación 
Respecto de la dimensión Recompensa por incentivo de la variable 
motivación extrínseca, podemos afirmar que el 0,0% de los estudiantes 
encuestados afirma que nunca es adecuado, para el 15,8% casi nunca es 
adecuado y para el 53,2% sólo a veces es adecuado, es decir que el 69,1% 
de los encuestados afirma que el manejo de esta dimensión por parte del 
docente no es apropiado, por otro lado el 28,8% de los encuestados nos 
dice que casi siempre es adecuado y para el 2,2% de los encuestados 
siempre es adecuado el manejo de esta dimensión. 
 

















               Dimensión: Castigo 





 Nunca 14 10,1 10,1 
Casi nunca 59 42,4 52,5 
A veces 57 41,0 93,5 
Casi siempre 9 6,5 100,0 
Total 139 100,0  
                                  Fuente: Datos propios de la investigación 
 
Respecto de la dimensión Castigo de la variable motivación extrínseca, 
podemos afirmar que el 10,1% de los estudiantes encuestados afirma que 
nunca es adecuado, para el 42,4% casi nunca es adecuado y para el 
41,0% sólo a veces es adecuado, es decir que el 93,5% de los 
encuestados afirma que el manejo de esta dimensión por parte del docente 
no es apropiado, por otro lado el 6,5% de los encuestados nos dice que 
casi siempre es adecuado y para ninguno de los encuestados siempre es 
adecuado el manejo de esta dimensión. 
 

















                  Variable I:   La Motivación extrínseca 
 





 Casi nunca 8 5,8 5,8 
A veces 108 77,7 83,5 
Casi siempre 23 16,5 100,0 
Total 139 100,0  
                                     Fuente: Datos propios de la investigación 
 
Sobre la variable motivación extrínseca, podemos afirmar que el 0,0% de 
los estudiantes encuestados afirma que nunca es adecuado, para el 5,8% 
casi nunca es adecuado y para el 77,7% sólo a veces es adecuado, es 
decir que el 83,5% de los encuestados afirma que el manejo de esta 
variable por parte del docente no es apropiado, por otro lado el 16,5% de 
los encuestados nos dice que casi siempre es adecuado y para ninguno de 
los encuestados siempre es adecuado el manejo de esta variable. 
 

















         Variable II: Rendimiento académico 
     





 Camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
73 52,5 52,5 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo determinado 
63 45,3 97,8 
Aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente 
3 2,2 100,0 
Total 139 100,0  
                                    Fuente: Datos propios de la investigación 
Sobre la variable rendimiento académico, podemos apreciar que el 52,5% de los 
estudiantes se encuentra camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo adicional, por otro lado el 45,3% evidencia 
el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo determinado y apenas  el 2,2% 
muestra aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente. 
 


















PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la 
prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los 
instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  
 
Tabla N°7 Pruebas de normalidad 
variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Variable I: La  Motivación extrínseca 0,100 139 0,002 
Variable II: Rendimiento académico 0,172 139 0,000 
                                                Fuente: Datos propios de la investigación 
 
Sobre la variable motivación extrínseca, el valor estadístico relacionado con 
la prueba nos indica un valor de 0,100 con 139 grados de libertad, el valor 
de significancia es igual a 0,002, como este valor es inferior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de 
los valores de la variable motivación extrínseca. 
 
Sobre la variable rendimiento académico, el valor estadístico relacionado 
con la prueba nos indica un valor de 0,172 con 139 grados de libertad, el 
valor de significancia es igual a 0,000, como este valor es inferior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de 
los valores de la variable rendimiento académico. 
 
  Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Ambas variables muestran distribución no paramétrica, distinta a la normal, 
por lo tanto para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se 
deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para 






PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en el idioma inglés se relaciona significativamente en los 
estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, Lima, 2014”. 
Hipótesis Nula: “La motivación extrínseca y el rendimiento académico en 
el idioma inglés no se relaciona significativamente en los estudiantes del 
nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García, Pueblo Libre, Lima, 2014”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
 













                 Denota: 
           Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,168. 
           Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,168. 
           El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
 En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de            
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 




























C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 139, gl=139-2=137 
























   Resultados 
 
Tabla N°8 Correlaciones Variable I: La  Motivación extrínseca y 
Variable II: Rendimiento académico 
 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Variable II: Rendimiento 
académico 
 Variable I: La  Motivación extrínseca 0,889** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 139 
                                          Fuente: Datos propios de la investigación 
 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,889 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa. Al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “La motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en el idioma inglés se relaciona significativamente en los 
estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa 













PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  N°1 
 
Hipótesis Planteada: “La competencia y el rendimiento académico en el 
idioma de inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del 
nivel secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García, Pueblo Libre, Lima, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La competencia y el rendimiento académico en el idioma 
inglés no se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García, Pueblo Libre, Lima, 2014”. 
 
A. Hipótesis Estadística 













        Denota: 
        Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,168. 
        Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,168. 
        El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
          B.  De los Instrumentos: 
 En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de        
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
          C.  Prueba Estadística. 



















                     D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
               Nivel de confianza al 95% 
               Valor de significancia: 05,0  
              Muestra: 139, gl=139-2=137 





Tabla N°9 Correlaciones Dimensión: Competencia y Variable II: Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Variable II: Rendimiento académico 
 Dimensión: Competencia 0,276** 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 139 
                                   Fuente: Datos propios de la investigación 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,276 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “La competencia y el rendimiento académico en el 
idioma  inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 









PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  N°2 
 
Hipótesis Planteada: “La recompensa por incentivo y el rendimiento académico 
en el idioma inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 
García, Pueblo Libre, Lima, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La recompensa y el rendimiento académico en el idioma inglés 
no se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 
Libre, Lima, 2014”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,168. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,168. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 



















          D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 139, gl=139-2=137 





Tabla N°10 Correlaciones  Dimensión: Recompensa por incentivo y  Variable 
II: Rendimiento académico 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Variable II: Rendimiento académico 
 Dimensión: Recompensa por incentivo 0,620** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 139 
                   Fuente: Datos propios de la investigación 
 
 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,620 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “La recompensa y el rendimiento académico en el 
idioma inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y 








           PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  N°3 
 
Hipótesis Planteada: “El castigo y  el rendimiento académico en el idioma  inglés 
se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 
Libre, Lima, 2014”. 
 
 
Hipótesis Nula: “El castigo con el rendimiento académico en el idioma inglés no 
se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 
Libre, Lima, 2014”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,168. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,168. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 






























D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:  
 
Muestra: 139, gl=139-2=137 























                                              Resultados 
 
 




Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Variable II: Rendimiento 
académico 
 Dimensión: Castigo 0,533** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 139 
                              
                                              Fuente: Datos propios de la investigación 
 
En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,533 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “El castigo con el rendimiento académico en el idioma 
inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del nivel secundaria 
turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo 











      4.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Existe relación significativa  entre La motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en el idioma inglés en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde 
de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, 
Lima, 2014,   pues  los resultados indican que se encontró que en la hipótesis 
general apreciamos que el nivel de correlación es 0,889 puntos, fuerte y positiva, 
superior a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, fuerte y significativa.  Al  ser mayor al valor crítico de la 
zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechaza la hipótesis nula, demostrando  así lo mencionado antes.  
Estos resultados se pueden contrastar con el trabajo realizado por Aliaga,M. 
Aliaga, Ninoska, M., Camposano, Eddy M,  (2010), en la tesis  titulada  La 
motivación y su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés. En una de sus conclusiones 
manifiestan que la motivación influye en el aprendizaje del idioma  inglés. La 
motivación intrínseca (curiosidad, interés, autodeterminación, reto, meta y 
satisfacción) ayuda al estudiante a desarrollar un aprendizaje autónomo y la 
motivación extrínseca (impulso, recompensa, reconocimiento social, logro) 
complementa a sus necesidades materiales. 
 
 
 La competencia y el rendimiento académico en el área de inglés se relacionan 
significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y  García,  Pueblo Libre, Lima, 
2014”. Los resultados indican que  el nivel de correlación es 0,276 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa.  Al ser mayor 
al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos 








 Podemos contrastar con el trabajo de Zevallos (1998) quien desarrolló la 
investigación titulada:  Motivación de logro y el rendimiento académico en la que 
respecto de la motivación de logro manifiesta que existe una relación 
significativamente alta entre la motivación de logro y  el rendimiento  académico. 
Al igual que en la competencia, los estudiantes poseen una visualización de 
metas más  exitosas y  presentan un alto rendimiento académico a diferencia de 
los estudiantes de bajo rendimiento que poseen una visualización  de metas 
futuras menos exitosas. Existe evidencia que los estudiantes de alto rendimiento 
poseen un elevado deseo de éxito académico, contrariamente a los estudiantes 
de bajo rendimiento en las que el deseo de éxito está ausente o se manifiesta 
muy  débilmente. 
 
  La recompensa por incentivo  y el rendimiento académico en el idioma  inglés se 
relacionan significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde 
de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, 
Lima, 2014. Los resultados indican que el nivel de correlación es 0,620 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa. Al ser mayor 
al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula lo cual queda demostrado  
plenamente. Podemos contrastar  la variable rendimiento académico con el 
trabajo de Rodríguez (2009), en la tesis titulada La relación entre la motivación, 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de alumnos de 
secundaria. Sus resultados indicaron que el grupo de estudiantes motivados hacia 
el aprendizaje y la consecución de resultados tienen un mejor rendimiento 
académico. Él encontró que la motivación por superarse y conseguir buen 
rendimiento académico y un trabajo influye directamente con los logros 
académicos; por el contrario, quienes están motivados a trabajar para evitar 










 Existe relación significativa entre  el castigo y  el rendimiento académico en 
el idioma  inglés  en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y  García,  Pueblo Libre, 
Lima, 2014. Los resultados indican  que el nivel de correlación es 0,533 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa. Al ser mayor al valor crítico de  la zona de rechazo de la 
hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, por cual queda demostrado.  Estos resultados 
se pueden  contrastar con el trabajo realizado  por   Espinoza  Evelyn 
(2006). en la tesis titulada El maltrato escolar y su relación con el 
rendimiento  académico, Universidad del Valle, Guatemala. La muestra 
estuvo compuesta por un total de 500 alumnos pertenecientes a diferentes 
estratos sociales y estudiantes del primer grado de secundaria de distintos 
distritos de la ciudad de Guatemala. Todos los estudiantes completaron 
nueve escalas que midieron la variable del maltrato escolar,  así como los 
factores que afectan el rendimiento  académico, tomada de la variable de 
control, todos complementaron una prueba de rendimiento académico. Los 
resultados obtenidos indican que el 56% de los estudiantes que 
participaron en esta investigación  reportaron haber sido emocional y 
físicamente maltratados por parte de sus maestros en el mes anterior a la 














                           CONCLUSIONES 
 
La motivación extrínseca y el rendimiento académico en el idioma de inglés 
se relaciona significativamente en los estudiantes del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, 
Pueblo Libre, Lima, 2014. El nivel de correlación es 0.889 puntos, fuerte y 
positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 
 
 
La competencia y el rendimiento académico en el idioma  inglés se 
relacionan significativamente,  en los estudiantes del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, 
Pueblo Libre, Lima, 2014.  El nivel de correlación es 0.276 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.168, y su valor de significancia es inferior 
a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa 
 
 
La recompensa por incentivo y el rendimiento académico en el idioma  
inglés se relacionan significativamente,  en los estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la Institución Educativa Emblemática Elvira 
García y García, Pueblo Libre, Lima, 2014. El nivel de correlación es 0,620 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,168, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa 
 
El castigo y  el rendimiento académico en el idioma inglés se relacionan 
significativamente, en los estudiantes del nivel secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa Emblemática Elvira García y García, Pueblo Libre, 
Lima, 2014. El nivel de correlación es 0,533 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0,168, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que 









1. Los directivos de la Institución Educativa Elvira García y García deben 
tomar en cuenta, al momento de la planificación, ejecución y evaluación de 
los aprendizaje de los estudiantes, los procedimientos para motivar al 
estudiante desde afuera (extrínsecamente), proponiendo metas externas a 
la tarea a realizar.   
2. Los docentes responsables del área de Inglés deben conocer, a través de 
esta tesis, que la motivación para los estudiantes es parcialmente 
extrínseca con implicaciones normalmente negativas. Es decir, la  manera 
de motivarlas es echar mano de las recompensas o sanciones externas. 
3. Los investigadores en la materia deben conocer, a través de esta 
investigación, que los estudiantes llegan a interiorizar y hacer propias las 
metas de la actividad escolar a través de un proceso en el que el adulto 
inicialmente controla la conducta básicamente a través de sus mensajes y 
elogios, pasando posteriormente el estudiante a controlar a través de 
mensajes de autoaprobación o desaprobación y finalmente, a asumir la 
tarea como algo propio, personalmente valorado, tal como han demostrado 
Connel y Ryal. 
4. Los docentes deben considerar que, para favorecer la competencia, las 
metas       deben ser difíciles y significar un reto para el estudiante, pero no 
pueden estar fuera del rango de sus capacidades  para evitar la frustración 
al no poder realizarlas. Plantear, de forma simultánea, metas próximas y  
distales, compatibles entre sí. Con la primera se motiva el estudiante, la 
segunda le ofrece una visión global a largo plazo de su actuación futura, 
proporcionándoles  un feedback (retroalimentación) sobre el nivel de 
cumplimiento de las metas. Con ello  aumenta su eficacia, se les anima en 
el desempeño para conseguir las metas, se le ayuda a corregir los errores y 
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                                             ANEXO N° 1  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LA MOTIVACION EXTRINSECA Y LA RELACION CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL 
IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA TURNO TARDE DE LA INSTITUCION 
















¿De qué manera se relaciona 
la motivación extrínseca y  el 
rendimiento académico en el 
idioma  inglés en los 
estudiantes del nivel de 
secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y 
García, Pueblo Libre,2014? 
 
PROBLEMA ESPECIFICO 
¿De qué manera se relaciona 
las competencias y  el 
rendimiento  académico en el 
idioma inglés en los 
estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y 
García, Pueblo Libre, Lima, 
2014? 
¿De qué manera se relaciona 
la recompensa por incentivo  
y  el rendimiento académico 
en el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel de 
secundaria turno tarde de la 
Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y 
García, Pueblo Libre, Lima 
2014? 
¿De  qué manera se relaciona 
el castigo  y  el rendimiento 
académico en el idioma inglés 
en los estudiantes del nivel 
de secundaria turno tarde de 
la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y 




Establecer el grado de 
relación entre la 
motivación extrínseca  y  
el rendimiento académico 
en el idioma de inglés en 
los estudiantes turno 
tarde de la Institución 
Educativa Emblemática 
Elvira García y García, 
Pueblo Libre ,Lima 2014 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Establecer el grado de 
relación entre la 
competencia  y  el 
rendimiento académico 
en el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel de 
secundaria a turno tarde 
de la Institución 
Emblemática Elvira García 
y García, Pueblo Libre, 
Lima ,2014. 
 
Establecer el grado de 
relación entre la 
recompensa por 
incentivo   y  el 
rendimiento académico 
en el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel de 
secundaria turno tarde de 
la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García 
y García, Pueblo Libre, 
Lima, 2014. 
 
Establecer el grado de 
relación entre el castigo  
y  el rendimiento 
académico en el idioma  
inglés en los estudiantes 
del nivel de secundaria 
turno tarde de la 
Institución Educativa 
Emblemática Elvira García 




HIPOTESIS GENERAL  
La motivación extrínseca y 
el rendimiento académico 
en el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel  
secundaria del turno tarde  
de la Institución Educativa 







La competencia  y el 
rendimiento académico en 
el idioma inglés en los 
estudiantes del nivel 
secundaria turno tarde de 
la Institución Educativa 
Emblemática Elvira García y 
García  Pueblo Libre,  lima, 
2014 se relacionan 
significativamente. 
 
La recompensa por 
incentivo  y el rendi9miento 
académico en el idioma 
inglés en los estudiantes 
del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución 
Educativa Emblemática 
Elvira García y García 




El castigo  y  el rendimiento 
académico en el idioma 
inglés en los estudiantes 
del nivel secundaria turno 
tarde de la Institución 
Educativa Emblemática 
Elvira García y García 



















































de la Institución 
Educativa 
Emblemática 
Elvira García y 
García, Pueblo 
Libre , Lima  




1° G = 14 
1° H = 13 
1° I   = 14 
 
2° G = 21 
2° H = 20 
 
3° G = 19 
3° H = 21 
3°I   = 21 
 
4° G = 13 
4° H = 13 
4°I   = 14 
 
5° G = 17 




















                                              ANEXO N° 2  DIMENSION  OPERACIONAL DE  VARIABLES 
LA MOTIVACION EXTRINSECA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 
IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA TURNO TARDE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA  “ELVIRA GARCIA Y GARCIA”,  
 PUEBLO LIBRE, 
LIMA, 2014 
 















   Variable I 
 
La  Motivación 
extrínseca 
(Está constituida 


























1.-Tengo   prestigio entre mis compañeros y maestros. 
2.- Mis amigas disfrutan y la pasan bien cuando están conmigo. 
3- Mis  compañeras  siguen mis ideas. 
4-  Soy popular entre mis  compañeras de mi misma edad. 
5-  Estoy segura de mi misma. 
6-  Soy mejor aceptada que las demás. 
7-  Soy simpática ante las demás. 
 
Necesario pero no 
suficiente para el 
funcionamiento 
óptimo. 
8-  Los que me conocen saben que no soy buena en el área de inglés. 

















10-  Apruebo un examen para obtener un premio mis padres. 
11-  Participo en clase activamente para tener un mayor puntaje. 
12-  Tengo notas altas en el área de inglés para poder obtener un     







13-  Presentar la tarea antes que la profesora de inglés se retire   
         del aula. 
14-  Dejar ordenado y limpio el aula para ser la primera en salir de  






alienta o desalienta 
una conducta 
 
15- Terminar las actividades en clase  de inglés para poder salir     
         al recreo. 
16- Mi profesora de inglés  me hace sentir que soy  una gran  
        persona. 
17- Los que más me aprecian no están satisfecho de mi  
        dedicación  al estudio. 
  
18- Mi nivel de conocimiento de inglés es menor que la mayoría  











psicológico o físico 
 
19-  Me siento incomodo cuando me regañan. 
20-  Mi profesora de inglés me hace  sentir que no soy una gran   
         cosa. 
21- Me avergüenzo de mi misma. 
 
Motivación  que a 
mayor intensidad de 
estímulo punitivo 




22- Apruebo el área de inglés para ir de paseo  con mis amigas. 
23- Respeto las normas de convivencia en la hora de inglés por        
         temor  al castigo. 











habito en  nuestra 
vida incluso 
Su ausencia puede 




25-  En los trabajos en grupo normalmente estoy callada por  
           temor  a equivocarme. 
26-  Asistir a la clase de inglés me trae malos recuerdos. 






















conforme a las 
evaluaciones 






















































Evidencia el logro 
de los 
aprendizajes 







Camino de lograr 
los aprendizajes 
previstos, para lo 
cual requiere 
acompañamiento 














el desarrollo de 
éstos y necesita 



















                                                                        
ANEXO N° 3  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN          
   “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
  CUESTIONARIO SOBRE  LA MOTIVACION EXTRINSECA 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimada estudiante, a continuación te presento un cuestionario relacionado con la motivación extrínseca y rendimiento académico 
en el área de inglés, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, luego, marcar  con un aspa 
(X) una de las cinco alternativas. 
  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 









01 02 03 04 05 
Nº Dimensión:  Autoeficacia      
01 Tengo  prestigio entre mis compañeras y maestros      
02 Mis amigas disfrutan y  la  pasan bien cuando están conmigo      
03 Mis compañeras  siguen mis  ideas      
04 Soy  popular entre las  compañeras de mi misma edad      
05 Estoy segura de mí misma      
06 Soy mejor aceptada que las demás      
07 Soy  simpática  ante  las  demás      
08 Las que me conocen saben que no soy buena en el área de inglés      
09 Me interesa que mis compañeras conozcan que soy buena en inglés      
 Dimensión:  Recompensa  por incentivo      
10 Apruebo un examen para obtener un premio de mis padres      
11 Participo  en clase activamente para tener un  mayor puntaje      
12 Tengo notas altas en el área de inglés  para obtener un premio de mi profesora       
13 Presento  la tarea antes que la profesora de inglés se retire del aula      
14 Dejo ordenado y limpio el aula para ser la primera en salir de ella.      
15 Terminar las actividades en clase de inglés para poder salir  al recreo      
16 Mi profesora de inglés me hace  sentir que soy una gran persona      
17 Los que más me aprecian no estas satisfechos de mi dedicación al estudio      
18 Mi nivel de conocimiento de inglés es menor que la mayoría de mi compañeras      
 Dimensión:  Castigo      
19 Me siento incomodo cuando me regañan      
20 Mi profesora de inglés me hace sentir que no soy gran  persona      
21 Me avergüenzo de mí misma      
22 Apruebo el área de inglés para ir de paseo con mis amigas      
23 Respeto las normas de convivencia en la hora de inglés por temor al castigo.      
24 Asisto  a las clases de inglés por temor a ser desaprobada.      
25 En los trabajo en grupo normalmente estoy callada por temor a equivocarme      
26 Asistir a la clase de inglés me trae malos recuerdos.      
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